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V diplomski nalogi so zbrani doslej odkriti arhitekturni in sepulkralni izdelki iz nabrežinskega 
apnenca na območju Slovenije. Slednji so bili makroskopsko pregledani in določeni s strani 
geologa  dr. Igorja Rižnarja. Kronološko sodijo v čas od 1. stol. pr. n. št. do konca 4. stol. n. št. 
Glede na formalne značilnosti so bile prepoznane serijske kamnoseške produkcije 
nagrobnikov, stel in sarkofagov v nabrežinskih kamnolomih.  
 




Architectural and funerary products made of aurisina limestone in Slovenia 
 
In the thesis paper, there are collected so far discovered architectural and funerary products 
made of Aurisina limestone, in Slovenia. The latter were macroscopically inspected and 
characterized by geologist, dr. Igor Rižnar. Chronologically, they belong in the period from the 
first century BCE until the end of the forth century CE. According to their formal 
characteristics, there was a recognition of a series of stonecutting products of gravestones, 
stelae and sarcophagi in the Aurisina quarry. 
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Namen diplomske naloge je bil zbrati, funkcionalno-formalno-tipološko analizirati doslej 
odkrite sepulkralne in arhitekturne izdelke iz nabrežinskega apnenca, da bi jih lahko umestili 
v že znano podobo produkcije nabrežinskih kamnolomov, odprtih na območju današnje občine 
Devin/Duino konec 2. ali v začetku 1. stol. pr. n. št. in delujočih vsaj  do konca 4. stol. n. št.. 
Diplomska naloga je rezultat analize objav spomenikov, spomenikov hranjenih v različnih 
muzejskih zbirkah in tistih na terenu na območju zahodne in dela osrednje Slovenije. 
Makroskopske analize kamnin za nedvoumno določitev nabrežinkega apnenca je opravil 
geolog dr. Igor Rižnar.  
 
2. Nabrežina 
Aurisina (vas Nabrežina/Nabresina) leži v občini Devin/Duino v Italiji. Geografsko sodi na 
italijanski del Krasa. V geološkem smislu razumemo pod izrazom »kras delo vode, ki že 
milijone let in tudi še zdaj oblikuje njegovo podobo v kamnu« (Gosar 2007, 147). Kras 
geografsko obsega območje od Tržaškega zaliva na zahodu, do Vipavske doline na severu, 
zgornji del Pivške doline do Brkinov na vzhodu ter sega do Socerba na jugu. Pod ozemlje 
italijanskega Krasa (Carso triestino) spada območje v okolici Trsta (Trieste), Sesljana 
(Sistiana), Opčine (Opicina), Devina (Duino) in Nabrežine (Aurisina). Na slovenski strani pa 
območje v okolici Sežane, Kozine, Divače in Komna (splet 1).  
 
V geološki zgradbi Krasa (sl. 1) prevladujejo različni tipi apnencev, v odtenkih od sive do črno-
rjave barve, ki so nastali v Brski, Povirski, Repenski, Sežanski, Lipiški, Liburnijskiin in 
Trsteljski formaciji. V obdobju krede in paleogena so se na območju Tržaško-komenske 
planote formirali: povirski apnenec temne do srednje olivno sive barve, prepoznaven po fosilih 
Orbitoline (Mesorbitolina) (Jurkovšek et al. 2013, tab. 3, sl. 2–3), komenski apnenec, 
prepoznaven po vretenčarjih, predvsem ribah in reptilih (Jurkovšek et al. 2013, tab.7, sl 1–3; 
tab. 8, sl. 1), repenski apnenec (Calcare di Monrupino) z belimi lupinami rudistnih školjk 
(Jurkovšek et al. 2013, tab. 11, sl. 1–3; tab. 12, sl. 1–2), koprivski apnenec temne do skoraj 
črne barve z belimi rudisti in lupinami mehkužcev (Jurkovšek et al. 2013, tab. 13, sl. 1) ter 
drugi. V diplomski nalogi so obravnavani spomeniki izdelani iz nabrežinskega apnenca 
(Calcare di Aurisina), ki je del t.i. Lipiške formacije (Jurkovšek et al. 2013, 69–74). 
Prepoznavna sestava nabrežinskega apneneca je drobir običajno rjavkastih rudistnih školjk v 





Obstaja več vrst tipov nabrežinskega apnenca, kot so: Aurisina chiara, Aurisina fiorita, 
Aurisina granitello, Roman stone, Fior di mare, Repen classico in Breccia carsica (Maritan et. 
al. 2003, 364). Med seboj se ločijo v glavnem po velikosti in zaobljenosti drobcev školjk 
(Carulli, Onofri 1969; Cucchi, Gerdol 1985 nav. v Maritan et al. 2003, 364).    
 




Slika 2: Geološka karta Tržaškega krasa, detajl z lokacijo kamnoloma Cava romana (splet 6).  
 
 
Slika 3: Nabrežinski apnenec iz Cava romana (splet 7).  
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V  obdobju od 1. stol pr. n. št. do propada zahodnorimskega cesarstva v 5. stol. n. št. je na 
območju današnje vasi Nabrežina obratovalo več manjših (Brecelj 1989, 17) in en večji 
kamnolom (sl. 4), ki še danes obratuje pod imenom Cava Romana (Splet 2). Občasno naj bi jih  
izkoriščali tudi po propadu zahodnega rimskega cesarstva, na kar nakazujejo letnice iz 15. in 
18. stol. na prekladah in kolonah iz npr. Križa, Šempolaja, Praprota, Prečnika in Nabrežine 
(Brecelj 1989, 51). Na podlagi dela patra Ireneja della Croce, Historia antica e moderna, sacra 
e profana della Cita di Trieste iz leta 1698 (nav. v Brecelj 1989, 54) lahko sklepamo, da so bili 
nabrežinski kamnolomi od 16. stol. naprej opuščeni. Od sredine 18. stol. (po letu 1717, ko je 
Karl VI. Habsburški proglasil svobodno plovbo po Jadranu in leta 1719 svobodno pristanišče 
v Trstu) naprej začnejo zaradi večje potrebe po kakovostnih kamnitih izdelkih na območju 
Trsta, ponovno obratovati Nabrežinski kamnolomi (Brecelj 1989, 54– 55).  
C. Previato (2015) je locirala 9 kamnolomov, za katere meni, da so obratovali že v rimskem 
obdobju (sl. 5). Ti kamnolomi so: Cava Romana (Aurisina cave 29, 34011 Dunio Aurisina, 
koordinate: 45°45'23'' N 13°39'24'' E), Cava Caharija (Aurisina cave 35/c, 34011 Dunio 
Aurisina, koordinate: 45°45'37'' N 13°39'21'' E), Bacino Ivere (Aurisina cave, 34011 Dunio 
Aurisina, koordinate: 45°45'29'' N 13°39'10'' E), Cava ferrovia 1 (Aurisina cave, 34011 Dunio 
Aurisina, koordinate: 45°45'27'' N 13°39'2'' E),  Cava ferrovia 2 (Aurisina cave, 34011 Dunio 
Aurisina, koordinate: 45°45'33'' N 13°38'58'' E), Cava ferrovia 3 (Aurisina cave, 34011 Dunio 
Aurisina, koordinate: 45°45'41'' N 13°38'57'' E),  Cava ferrovia 4 (Aurisina cave, 34011 Dunio 
Aurisina, koordinate: 45°45'29'' N 13°38'56'' E),  Cava ferrovia 5 (Aurisina cave, 34011 Dunio 
Aurisina, koordinate: 45°45'29'' N 13°38'54'' E) in  Cava Slivia (Slivia, 34011 Duino Aurisina, 




Slika 4: Nabrežinski kamnolomi danes (splet 8). 
 
 






Pri odprtju kamnoloma je šlo za gospodarsko dobro organizirano odločitev, v katero je bilo 
vključenih več dejavnikov. Zaradi dostopnost materialov, potrebnih pri odprtju kamnoloma je 
bilo potrebno najti območje, ki je vključevalo dobro pomorsko in/ali cestno povezavo, dobro 
geološko podlago, dostopnost tekoče vode, potrebno je bilo zgraditi naselje delavcev in peči 
za žganje opek in apnenca (Russell 2013, 78). Na takšno organizirano vodenje in nadzor 
Nabrežinskega kamnoloma nakazuje zgradba iz 1. stol. pr. n. št.. Odkrita je bila leta 1976 
(Maselli Scotti 1976, 63–80) ob prometni povezavi, ki vodi iz Sesljana prek Nabrežine, Križa 
in Proseka v Trst. Najverjetneje gre za villo rustico, v kateri je prebival zaupnik oz. lastnik 
kamnolomov (Brecelj 1989, 24). V sklop delovanja kamnoloma naj bi spadala tudi zgradba iz 
1. stol. pr. n. št. pri Sesljanu. Odkrita je bila leta 1973 (Cannarela 1975, 169–170) ob 
vodovodnem stolpu nad državno cesto št. 14. V njej naj bi prebivali nadzorniki iz bližnjih 
kamnolomov. Ostanki kovaškega ognjišča  nakazujejo na to, da so v njej izdelovali ali 
popravljali orodje za delo v kamnolomih (Brecelj 1989, 25).  
Arheološki ostanki (mozaične kocke, oljenke, novci, …) iz najdišč Hajdišče-Podup (Padob) in 
Lahovec (Lahovez) nakazujejo, da je bilo to območje poseljeno tekom obratovanja 
nabrežinskih kamnolomov.  Pokopališče na Križu (Santa Croce) (Flego et al. 2001, 160) bi 
tako lahko pripadalo tudi pripadnikom skupnosti, ki so delali v kamnolomih (za potrditev te 
hipoteze bi bila potrebna obdelava kostnih ostankov z grobišča).  
B. Russell (2013, 78) navaja, da so bili kamnolomi običajno pozicionirani tako, da so bili od 
obale in rek oddaljeni največ do 25 km. To potrjuje tudi lokacija nabrežinskih kamnolomov, ki 
so od Akvileje  oddaljeni približno 30 km zračne razdalje, od reke Glinščice 25 km in 3 km od 
Timave ter  približno 5 km od morske obale.  
Nabrežina je spadala pod območje akvilejskega agra. Akvileja je bila ustanovljena leta 181 pr. 
n. št. na geografsko strateški točki, preko katere so potekale pomembne trgovske poti. Današnje 
poznavanje distribucije kamnitih izdelkov (sl. 6) iz Nabrežinskih kamnolomov kaže njihovo 
prisotnost v regiji X (Trst, Altinum, Padova, Este, Cremona, Brescia),  regiji VIII (Ravenna, 
Rimini, pokrajina Emilia-Romagna), regiji XI (Milano, Pavia) ter vzdolž obal Jadranskega 




Slika 6: Območje distribucije izdelkov iz nabrežinskega apnenca (Digital Atlas of the Roman 
Empire, splet 9). 
 
2.1. Kamnoseštvo v Cava romana in transport kamnitih blokov 
Zaradi več stoletnega izkoriščanja bogatih kraških tal je večinoma skoraj nemogoče prepoznati 
ali gre v konkretnem primeru za rimsko ali srednjeveško oz. novoveško kamnolomsko 
dejavnost. Če bi v nekem kamnolomu prepoznali tipične sledove orodja, predvsem položno 
navzgor ukrivljene sledove (ang. festoon-shaped marks), značilne za težki koničasti kramp 
(ang. heavy quarry pick; Waelkens 1990, 53–72), bi lahko trdili, da gre za ohranjen del 
rimskega kamnoloma odprtega v poznem 1. oz. zgodnjem 2. stol. n. št. (Russell 2013, 81). Do 
19. stol. naj bi bil način lomljenja in obdelave kamna še vedno podoben rimskemu.  
Brecelj podaja v svojem delu (1989) terminologijo in razporeditev dela v kraških kamnolomih, 
ki je bila značilna za 18. stol.. Najnapornejše delo v nabrežinskem kamnolomu so opravljali 
»kvadurji«. Ti so lomili kamenje na dnu kamnoloma (»jave«). Z 1,2 m dolgimi špicami in 
macolami so okrog bloka  izdolbli 1 m globok in 30–40 cm širok kanal, pod blokom pa 10–25 
cm globok žlebič. Vanj so na  vsakih 15 cm zabili železne zagozde, ki so jih zabijali z 8–15  kg 
težkimi bati. Nato je sledil proces dviganja bloka s škripci z ročnimi vreteni ali z dvigovalnimi 
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stroji (lat. machinae tractoriae) (Brecelj 1989, 69–70). Večje bloke so že v kamnolomu sekali, 
klali ali žagali (na dan je bilo z žago mogoče zarezati 10–15 cm). »Šp'ntači« ali »zbosadorji« 
so nato grobo obdelali kamniti blok. »Štancarji« ali klesarji so bili zadolženi za končno 
obdelavo kamna. »Frigadorji« (slikarji) in »ornatisti« (ornamentiki) so bili za stopnjo višje od 
klesarskih mojstrov, saj so do tega naziva prišli s posebnimi tečaji oz. šolo (Brecelj 1989, 71–
73). 
 
2. 2. Transport 
Nabrežinski kamnolomi se nahajajo 5 km od morske obale. V rimskem obdobju je glavna 
prometna pot, ki je povezovala Trst in Nabrežino najverjetneje potekala po isti poti, ki je 
dokumentirana na zemljevidu iz 16. stol. (Ubaldini 1987 30/31, 2a carta nav. v: Flego et al. 
2001, 159). Ta se je vila od Trsta preko Grljana (Grignana) in Križa (Santa Croce) vse do 
Nabrežine. Del te iste poti danes sovpada z regionalno cesto Via del Pucino. Severozahodno 
pa se je vila pot do Akvileje. Na severo-vzhodnem delu jadranske obale so do sedaj 
dokumentirana štiri rimska pristanišča (sl. 7): v Akvileji, pri Srednjem, pri Mulu in Grljanu. 
Kamnoseško pristanišče se je najverjetneje nahajalo na nabrežinskem bregu Pri Čupah 
(Canovella de'Zoppoli) (Previato 2015, 417). Do obale so kamnite bloke spuščali po t.i. 
svinčeni poti (lat. tracturium plumbicum) (Flego et al. 2001, 163). Gre za drsine, narejene iz 
svinčenih plošč, po katerih so tovorili kamnite bloke s pobočja hriba do ladij na obali. Primer 
takšne konstrukcije je dokumetiran na razglednici iz leta 1908 (sl. 8). Takšne s svincem obdane 
drsine so naši leta 1928 v bližini San Maura. Na zemljevidih tržaškega zgodovinarja Pietra 
Kandler-ja iz 16. in 17. stol.  (nav. v Brecelj 1989, 54) je na predelu med Sesljanom in 
Nabrežino označena svinčena steza (lat. tractorium plumbicum). F. Rizzi (1968 nav. v: Flego 
et al. 2001, 164) je z arheološkimi dokazi (ostanki kanala širine dveh metrov, ki je imel na  
določenih mestih ohranjeno utrditev s svincem, širine 3/4cm) potrdil konstrukcijo svnčene poti 
na  tem območju. 
Poleg »svinčenih poti« so za transport kamnitih blokov po kopnem uporabljali tudi volovsko 
vprego. Za transport po morju pa posebne ladje (lat. naves lapidariae) (Brecelj 1989, 18). Za 
nadaljnji transport po kopnem so poleg volov najverjetneje uporabljali tudi konje. Zanimiv je 
podatek, da lahko dva konja, vprežena na voz, peljeta tovor težak 1 tono. En konj po reki pa 




Slika 7: Arheološka najdišča na bregu med Sesljanom in Grljanom (Flego et al. 2001, 165 
karta 3). 
 
Slika 8: Šestrence. Razglednica iz leta1908, ki prikazuje tedanjo drsino (Flego et al. 2001, 
176 karta sl. 6). 
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Kot je bilo že omenjeno je distribucija kamnitih izdelkov iz Nabrežinskih kamnolomov 
zabeležena v regijah X, VIII in XI ter vzdolž obal Jadranskega morja, na  območju Slovenije 
(sl. 9) pa vse do Emone (Previato 2015, 421).    
Transport večjih kamnitih izdelkov iz kamnoloma je najverjetneje potekal po morju s 
posebnimi (lat. naves lapidariae) ali običajnimi tovornimi ladjami. Po rekah so manjši, lažji 
tovor transportirali z ladjami (ang. barge), splavi, drevaki (ang. log boats) in proto-kanuji (ang. 
planked boats) (Greene 1986). V kolikor ni bilo v bližini reke ali morja in je moral tovor 
potovati po kopenskih poteh, se je končna cena izdelka podvojila (Russell 2013, 139).   
Sistem trgovanja je v rimskem imperiju najbolje deloval v prvih dveh stol. n. št.. V nadaljnjih 
stoletjih je prišlo do finančne nestabilnosti in političnih trenj, ki so zmanjšale možnosti 
trgovanja na dolge razdalje. Na to nakazuje zmanjšano število brodolomov v Sredozemskem 
morju tekom 3.–5. stol. n. št. (Parker 1984 nav. v Greene 1986, 43). Na slovenskem ozemlju 
pa se je zaradi vpada novih ljudstev z Vzhoda od 4. stol. dalje najverjetneje zmanjšal nadzor 
nad trgovskimi potmi.   
 
Slika 9: Razprostranjenost kamnitih izdelkov iz nabrežinskega apnenca obravnavanih v 







3. Rimske poti 
 
V rimskem obdobju je glavna prometna pot, ki je povezovala Trst in Nabrežino potekala preko 
Grljana (Grignana) in Križa (Santa Croce) (danes regionalna cesta Via del Pucino). 
Severozahodno se je iz Nabrežine vila pot do Akvileje. Na severo-vzhodnem delu Jadranske 
obale so do sedaj dokumentirana štiri rimska pristanišča: v Akvileji, pri Srednjem, pri Mulu in 
Grljanu. Kamnoseško pristanišče se je najverjetneje nahajalo na nabrežinskem bregu Pri Čupah 
(Canovella de'Zoppoli) (Previato 2015, 417). Do obale so kamnite bloke spuščali po t.i. 
svinčeni poti (lat. tracturium plumbicum) (Flego et al. 2001, 163). 
Ker je Nabrežina spadala pod območje akvilejskega arga je najverjetneje bilo tam središče 
nadaljnje distribucije. Iz Akvileje sta se vili dve glavni cesti do slovenskega ozemlja in sicer 
čez rimski most Pons Sontii in preko Trsta. Most se je nahajal pri Majnicah, blizu izliva reke 
Vipave v Sočo. »Najverjetneje je bil ta uničen pred letom 489«, saj si je moral Teoderik Veliki 
zgraditi nov most za prečkanje Soče (Rutar 1899, 27). Od mostu naprej je potekala cesta proti 
cerkvi v Sovodnjah in dalje do mirenskega pokopališča (t.i. »rimska cesta ali strada alta«). 
Cesta se je nadaljevala čez Vrtojbo, naprej pod Morogovnikom proti Biljam do cerkve sv. 
Lovrenca v Bukovici. Tu je stala rimska postaja Ad fornulos (Pri pečeh). Od Bukovice se je 
cesta nadaljevala proti sotočju Vogrščka in Lijaka, naprej mimo Črnič, čez Mlake in Selo proti 
Ajdovščini (Rutar 1899, 28-29). Od Ajdovščine naprej pa je zavila čez Razdrto (Ocra) in skozi 
postojnska vrata. V avgustejskem obdobju je bila zgrajena krajša pot čez Hrušico (Ad Pirum) 
proti Gornjemu Logatcu (Longaticum), čez Vrhniko (Navportus) do Ljubljane (Emona) 
(Horvat 1999, 219).  V poznem rimskem obdobju pa je ponovno zaživela daljša, a varnejša pot 
čez Razdrto (Ciglenečki 1985a, nav. v: Horvat, 220). 
 
4. Arhitekturni in sepukralni izdelki iz nabrežinskega apnenca 
Kamen je bil v rimskem svetu vsestransko uporabljan. Izklesani bloki kamna so bili 
uporabljeni, kot arhitekturni (loki, oboki, stebri, baze), dekorativni (statue, reliefi, pohištvo) ter 
sepulkralni (stele, sarkofagi, edikule, are) izdelki. Pri odločitvi za kaj bo kamen uporabljen so 
vplivali naslednji dejavniki: njegova trdota, barva in možnost poliranja (Russell 2013,8–9). 
V diplomski nalogi je obravnavanih 68 spomenikov, od tega 7 titulov (ID 01, ID 02, ID 03, ID 
05, ID 08, ID 09, ID 10), 1 napisna plošča (ID 11), 21 stel (ID 04, ID 06, ID 07, ID 12, ID 13, 
ID 14, ID 15, ID 16, ID 17, ID 18, ID 19, ID 20, ID 21, ID 22, ID 23, ID 24, ID 25, ID 26, ID 
27, ID 28, ID 29), 9 oltarjev  (ID 31, ID 32, ID 33, ID 34, ID 35, ID 36, ID 37, ID 38, ID 39), 
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4 sarkofagi (ID 40, ID 41, ID 42, ID 43), 5 delov grobne konstrukcije (ID 44, ID 45, ID 46, ID 
47, ID 48), 1 pepelnica (ID 49), 3 kapiteli (ID 50, ID 51, ID 52), 2 pilastra (ID 53, ID 54), 2 
stebra (ID 55, ID 52), 6 preklad (ID 56, ID 57, ID 58, ID 59, ID 60, ID 61), 1 del arhitekture-
venec (ID 62), 2 mejnika (ID 63, ID 64), 1 kip (ID 65) ter 1 sončna ura (ID 66). Na koncu 
kataloga sta navedena še dva spomenika (ID 67, ID 68), ki ju nismo uspeli preveriti, vendar sta 
bila s strani Kusika (2015) že opredeljena kot nabrežinska.  
 
4.1. Sepulkralni izdelki 
V 1. stol. n. št. je bil razširjen pokop v pepelnici oz. pokop v žare. V 2. stol. n. št. je prišlo do 
preobrata v načinu pokopavanja, kremacijo je večinoma zamenjala inhumacija (Davies 1978, 
67). Nock (1932, 3, nav. v: Davies 1978, 67) navaja, da je do preobrata v načinu pokopavanja 
privedla sprememba v modi elit, ne pa religiozna ali filozofska prepričanja. K temu bi dodala, 
da je do prevzema različnih sepulkralnih oblik, kot so npr. sarkofagi, privedla tudi tehnološko 
in ekonomsko izboljšana trgovina na daljše razdalje.  
 
4. 1. 1. Stele, tituli in napisne plošče 
V diplomski nalogi je obravnavaih 7 titulov (ID 01, ID 02, ID 03, ID 05, ID 08, ID 09, ID 10), 
1 napisna plošča (ID 11) in 21 stel (ID 04, ID 06, ID 07, ID 12, ID 13, ID 14, ID 15, ID 16, ID 
17, ID 18, ID 19, ID 20, ID 21, ID 22, ID 23, ID 24, ID 25, ID 26, ID 27, ID 28, ID 29). Tituli 
in napisne plošče po obliki sovpadajo z osnovnim tipom pravokotnih stel I. Razlika med njimi 
se kaže v debelini, tituli so namreč debelejši (npr. ID 01, 21 cm) od stel (v povprečju 15 cm). 
Glede na to lahko sklepamo, da so tituli bili samostoječi, medtem, ko so bile stele vkopane v 
zemljo (npr. ID 20) ali pa so bile vkomponirane v večjo sepulkralno arhitekturno celoto (npr. 
ID 23?).  
4. 1. 1. 1. Arhitektura in ikonografija stel 
Za stele izdelane ob koncu republikanskega obdobja do konca 1. stol. n. št., je značilna 
arhitekturna struktura in arhitekturni elementi (npr. kapitel, pilaster, arhitrav, …). Portret 
pokojnika ni več zasnovan kot kip znotraj kapelice (naiskos), izgublja tudi plastičnost in detajle 
fizionomije. Velikost portreta se manjša in postaja vse bolj posplošena. Vrnejo se figurativni 
elementi, ki nakazujejo status oz. vlogo pokojnika v družbi (Mansuelli 1967, nav. v: Cigaina 
2016, 21–22). V več primerih gre za doprsni portret pokojnika v togi (it. »busto con mantello«), 
ki je odraz mode cesarskih portretov. Običajno so nameščeni znotraj psevdo-arhitekturnega 
okvira. Za stele narejene ob koncu republikanskega obdobja, vse do konca 3. stol. n. št. so 
značilne upodobitve pokojnika: 1. v manjšem merilu znotraj timpanona ali zatrepa, pri katerem 
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gre za sekundarno izklesan portret v že naprej izdelano stelo, 2. v naravni ali malo manjši 
velikosti, izdelan po antičnih upodobitvah znotraj timpanona, pri katerem gre za upodobitev 
glave, ne pa doprsno upodobitev in 3. v zmanjšani velikosti znotraj medaljona oz. v samem 
centru timpanona. Praksa izdelave manjšega doprsnega portreta pokojnika znotraj timpanona 
je torej na območju Akvileje značilna od 2. pol. 1. stol. pr. n. št. vse do 3. stol. n. št. (Cigaina 
2015, 23–24). Takšen način izdelave portreta je predstavljal cenejšo in manj razkošno verzijo 
plastičnih kipov, njegova oblika pa je bila povzeta iz imago clipeata (Cigaina 2015, 29).   
Za julijsko-klavdijsko obdobje sta značilna dekorativna elementa rozeta v zatrepu in motiv 
palmet v zaklinkih, kar kasneje nadomesti motiv delfina v zaklinkih in gorgoneion v zatrepu 
(Djurić 2008, 163).  
 
4. 1. 1. 2. Tipologija stel iz nabrežinskega apnenca 
Pri tipološkemu razvrščanju stel sta bili upoštevani njihova oblika in struktura. Sekundarno 
apliciran okras pri tem ni bil upoštevan. Tipologijo delov korpusa stel nabrežinske proizvodnje 
so doslej skušali izdelati H. Pflug (1989) za portretne stele, M. Verzar Bass za stele 1. stol. 
(Verzar Bass 1997; Verzar 2009), L. Cigaina (2016) za stele 2. do 4. stol., za istrske stele, med 
katerimi je velik delež nabrežinske proizvodnje, pa je poskus tipologije izdelala A. Starac 
(2000).  
Stele sem v skladu z osnovno delitvijo H. Pfluga (tab. 3) in tipološko opredelitvijo L. Cigaine 
(2013) (tab. 2) razvrstila na (tab. 1): osnovni tip pravokotnih stel I, osnovni tip stel s 
trikotnim zgornjim zaključkom II in osnovni tip stel s polkrožnim zaključkom III. 
Po Pflugu (1989) sem prevzela razporeditev na tri osnovne oblike in sicer: tip pravokotne stele 
(Rechteck – Form, tip IIIa ), tip pravokotne stele s trikotnim zaključkom (Giebel – Form, tip 
Ia) in tip pravokotne stele s polkrožnim zaključkom (Bogen – Form, tip II a). Pri klasifikaciji 
sem upoštevala, da je bila prvotno izklesana pravokotna plošča, na katero je bil sekundarno 
apliciran profiliran okvir. Pri slednjemu je bila  upoštevana oblika (pravokotna ali polkrožna). 
Pflug (1989) je glede na prej navedeno razvrstil polkrožno oblikovane profilirane spomenike 
pod osnovni tip pravokotne stele, ki se zaključi v lok (Bogen – Form, tip II a), ne glede na to 
ali je osnovna oblika plošče bila pravokotna ali polkrožno zaključena.  
 
Tipologija prikazana v tab. 1 je bila narejena na podlagi stel iz nabrežinskega apnenca najdenih 
na območju Slovenije. V kolikor bi upoštevali celoten korpus nabrežinskih spomenikov, bi bila 
slika precej drugačna in tipološko bolj natančna. Osnovne tipe (I, II, III) sem določila glede na 
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obliko stele (pravokotna, pravokotna s trikotnim zaključkom, pravokotna z polkrožnim 
zaključkom). Pri podtipu A, gre za preproste stele osnovne oblike z gladkim napisnim poljem. 
Pri podtipu B, gre za stele, ki imajo čez celotno ploskev profiliran okvir. Pri podtipu C, gre za 
stele, ki imajo gladko napisno polje na vrhu pa se zaključijo z profilacijo. Pri podtipu D, gre za 
stele, ki posnemajo obliko edikule. Ztrep in napisno polje pa obdaja profiliran okvir.  
Osnovni tip pravokotnih stel I, podtip C III vsebuje arhitekturne elemente edikule (baza, 
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Osnovni tip pravokotnih stel I 
Pri osnovnem tipu pravokotnih stel A I (sl. 10), gre za pravokotno stelo z napisnim poljem. Je 
najbolj preprost tip stele. Na območju Akvileje je značilen za obdobje od začetka 1. stol. pr. n. 
št. do konca proizvodnje stel (Cigaina 2013, 76). Isto obliko stel Pflug uvršča pod tip 
pravokotnih stel, podtip III a, Cigaina pa pod podtip I a.  
Pod ta tip spada šest stel in sicer: stela Kvinta Cervija Fidela (ID 01) iz Kopra, stela Metela 
Optata (ID 02) iz območja Ivanjega gradu pri Komnu, stela Kaja Liburnija Valensa (ID 03) iz 
Bernardina pri Piranu, stela Aula Vikrija (ID 04) iz Mosta na Soči, odlomek stele Tita Ag… 
Pistorja (ID 05) iz Kopra in stela Antonija Valentina (ID 7) iz Ajdovščine. V povprečju meri 
njih debelina od 10 do 20 cm. Do sedaj znane stele tega tipa na slovenskem ozemlju spadajo v 
obdobje med 2. pol. 1. stol. pr. n. št. in 1. pol. 1. stol. n. št.. 
Osnovni tip pravokotnih stel sem razdelila na podtip profilirane pravokotne stele (B I), podtip 
profilirane pravokotne stele, ki ima zgoraj polkrožno zaključeno napisno polje (B II), podtip 
pravokotne stele z vključenim trikotnim zatrepom (C I), potip pravokotne stele z vključenim 
polkrožnim zatrepom (C II), podtip pravokotne stele (C III) in tip pravokotne stele z 
vključenim zatrepom (D I). 
 
 
Slika 10: Tip pravokotne stele A I, (Rechteckstelen) I podtip a (Cigaina 2013) ali podtip III a 
(Pflug 1989).  
 
Profilirane pravokotne stele B I  
Pri profiliranih pravokotnih stelah podtipa B I (sl. 11), gre za preprosto profilirano pravokotno 
stelo. Na območju Akvileje je ta oblika značilna za obdobje od začetka 1. stol. pr. n. št. do 
konca proizvodnje stel (Cigaina 2013, 76). Isto obliko stel uvršča Pflug pod tip pravokotnih 
stel, podtip III c, Cigaina pa pod podtip I b.  
Pod ta tip spadata dve steli in sicer: stela Tuorja Pletorja (ID 16) iz Šmarate in stela Kaja Titija 
(ID 17) iz Pomjana pri Kopru. Doslej znane stele tega tipa na slovenskem ozemlju spadajo v 




Slika 11: Tip profilirane pravokotne stele B I, (Rechteckstelen) I podtip b (Cigaina 2013) ali 
podtip III c (Pflug 1989). 
 
Profilirane pravokotne stele z polkrožno zaključenim napisnim poljem B II 
Podtip profilirane pravokotne stele B II ima zgoraj polkrožno zaključeno napisno polje (sl. 12). 
Na območju Akvileje je ta tip značilen za čas od konca 1. stol. pr. n. št. do 3. stol. n. št. (Cigaina 
2013, 77–78). Pod ta tip spada stela Kvinta Fulgina (ID 14), datirana  v zgodnje avgustejsko 
obdobje. Isto obliko stel uvršča Pflug pod tip pravokotnih stel, podtip II c, Cigaina pa pod 
podtip II c1.  
 
Slika 12: Tip profilirane pravokotne stele z polkrožno zaključenim napisnim poljem B II,  
Bogenstelen II, podtip c1 (Cigaina 2013). 
 
Pravokotne stele z vključenim zatrepom C I 
Pri podtipu C I (sl. 13), gre za pravokotno stelo s profiliranim zatrepom ter dvema zaklinkoma 
in gladkim napisnim poljem. Na območju Akvileje je značilen od konca 1. stol. pr. n. št. do 
začetka 2. stol. n. št. (Cigaina 2013, 79–80). Pod ta tip spada stela Sardija (ID 18) iz Šmarji pri 
Kopru in stela Taroka Briscinija (ID 19) iz Ajdovščine. Datirani sta v obdobje od  25 pr. n. št. 
do 1. stol. n. št.. Cigaina pod ta tip uvršča tip stel osnovne oblike z vključenim zatrepom 





Slika 13: Tip pravokotne stele z vključenim zatrepom C I, Grundform mit eingefasstem giebel 
III, podtip A (Cigaina 2013).  
 
Tip pravokotne stele z vključenim polkrožnim zatrepom C II  
Pri podtipu C II (sl. 14), gre za pravokotno stelo s profiliranim lokom na mestu trikotnega 
zatrepa nad gladkim napisnim poljem. Običajno je znotraj polkroga doprsni portret pokojnika. 
Na območju Akvileje je  ta oblika značilna za obdobje od 1. stol. pr. n. št. do 3. stol. n. št. 
(Cigaina 2013, 77). Pod ta tip spada stela Turoja Nepota (ID 15) iz Šmarate, datirana je v 1. 
stol.. Isto obliko stel uvršča Cigaina pod tip stel z lokom (Bogenstelen) II, podtip a2. 
 
Slika 14: Tip pravokotne stele z vključenim polkrožnim zatrepom C II, Bogenstelen II, podtip 
a2 (Cigaina 2013).  
 
Tip pravokotne stele C III 
Pri podtipu C III (sl. 15), gre za izredno visoke stele. Glede na osnovno obliko, bi jih lako 
klasificirali na posamezne podtipe: osnovni tip pravokotnih dvoetažnih stel C III a (Lupa 1146), 
osnovni tip pravokotnih dvoetažnih stel, ki se zaključi z zatrepom C III b (Lupa 3102). 
Pri tipu pravokotnih, dvoetažnih stel C III, gre za izredno visoko stelo. Prednja ploskev je 
razdeljena na reliefno oblikovan del ter napisno polje. Napisno polje zamejujeta dva 
polpilastra. Na vrhnji stranici se zaključi ravno (Lupa 1146). Na območju Akvileje in Norika 
je ta tip stel značilen od 2. pol. 1. stol. pr. n. št. do 1. stol. n. št..  Pod ta tip spada stela Tita 
Iunia Montana (ID 13) iz Ljubljane. Gre za pravokotno stelo z zelo nizkim trikotnim zgornjim 
zaključkom plošče. Pod gladkim napisnim poljem sta oblikovana dva korintska (?) polpilastra, 
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med njima v poglobljenem polju okrogel ščit s sulico, postavljeno diagonalno pod njim, nad 
njim corona. Datirana je v obdobje 27 pr. n. št.–14 n. št..   
 
 
Slika 19: Tip pravokotnih dvoetažnih stel C III.   
 
Tip pravokotne stele oblike edikule D I 
Pri podtipu pravokotnih stel oblike edikule D I (sl. 16), gre za pravokotno stelo s profiliranim 
zatrepom ter dvema zaklinkoma, ki leži na dveh polpilastrih ali polstebrih na bazi. Polstebra(-
pilastra) zamejujeta napisno polje. Na območju Akvileje je tip stel osnovne oblike edikule 
značilen od konca 1. stol. pr. n. št. do začetka 2. stol. n. št. (Cigaina 2013, 79–80). Pri 
klasifikaciji slednjega tipa so bili upoštevani arhitekturni elementi (arhitrav, zaklinka, 
polpilastra, polstebra, baza). Pod ta tip stel Cigaina uvršča tip stel osnovne oblike z vključenim 
zatrepom III, podtip D.  
Pod ta tip spada pet stel in sicer: (morda) zatrep stele (ID 24) iz Predloke (?), stela Flava (ID 
20) iz Ljubljane, stela Planija Sekstilija (ID 21) iz Šmarate, stela Pletorja Poteja (ID 22) iz 
Šmarate in pravokotni zatrep kompozitne (?) nagrobne stele (ID 23) iz Kopra. Doslej znane 
stele tega tipa na slovenskem ozemlju spadajo v obdobje med 2. pol. 1. stol. pr. n. št. in 1. stol. 
n. št..  
Pravokotna stela Planija Sekstilija (ID 21) ima na visoki profilirani bazi dva korintska 
polpilastra z arhitravom in profiliranim zatrepom ter dvema zaklinkoma. Na spodnjem delu se 
zaključi z napisnim poljem v profiliranim okvirju. Podobne oblike najdemo  na območju 
Akvileje od 1. stol pr. n . št do 1. stol. n. št. (npr. Lupa 14020, Lupa 14475). Pravokotna stela 
Pletorja Poteja (ID 22) ima na bazi dva kanelirana korintska polstebra z visokim arhitravom in 
profiliranim zatrepom in dvema zaklinkoma. Podobne oblike najdemo na območju Akvileje od 
1. stol pr. n. št. do 1. stol. n. št. (npr. Lupa 19597). Pravokotna stela Flava (ID 20) ima na nizki 
bazi dva toskanska pilastra z arhitravom in profiliranim zatrepom in dvema zaklinkoma. 




Pri zgornjem delu stele z visokim profiliranim trikotnim zatrepom s šestlistno rozeto ter 
okrasom palmet v zaklinkih (ID 24), lahko le predvidevamo, da gre za tip pravokotne stele 
oblike edikule D I.  
 
 
Slika 16: Tip pravokotne stele oblike edikule D I, Grundform mit eingefasstem giebel III, 
podtip D (Cigaina 2013).  
 
Osnovni tip stel s trikotnim zgornjim zaključkom II 
Pri osnovnem tipu pravokotnih stel II, gre za stelo s trikotnim zgornjim zaključkom.  
Tip trikotne stele z zatrepom D I 
Pri podtipu D I (sl. 17), gre za trikotno stelo obliko edikule s profiliranim zatrepom ter dvema 
zaklinkoma. Na bazi stojita dva polpilastra ali polstebra, ki zamejujeta napisno polje. Prav tako 
kot tip pravokotne stele oblike edikule D I vsebuje arhitekturne elemente (arhitrav, polpilastra, 
polstebra, baza), vendar se celotna stela na vrhu zaključi z enojno profiliranim zatrepom (brez 
zaklinkov). Pod ta tip stel Cigaina uvršča tip stel osnovne oblike z vključenim zatrepom 
(Grundform mit eingefasstem giebel) III. Ta je značilen od konca 1. stol. pr. n. št. do začetka 
2. stol. n. št. (Cigaina 2013, 79–80). Pflug pa pod ta tip klasificira tip I d (Ädikulastele mit 
offenem Giebel).  
Pod ta tip spada Stela Lucija Kantija Fida (ID 25) iz Ljubljane. Na nizki bazi stojita dva 
korintska polpilastra z nizkim arhitravom in trikotnim profiliranim zatrepom.  
 
 
Slika 17: Tip trikotne stele oblike edikule D I, Grundform mit eingefasstem giebel III (Cigaina 
2013), podtip I d (Ädikulastele mit offenem Giebel) (Pflug 1989, 321).  
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Tip trikotne stele oblike edikule D II 
Pri podtipu D II (sl. 18), gre za trikotno stelo, ki se zaključi z enojno profiliranim zatrepom in 
dvema plastičnima vogalnima akroterijama. Pod ta tip stel Cigaina uvršča tip stel z arkadno 
nišo in z dvema vogalnima akroterijema (Grundform mit vertelkreisformagen akroteren) VI 
podtip B, pri katerem gre za trikotno stelo z arkadno portretno nišo pod profiliranim trikotnim 
zatrepom (Cigaina 2013, 81–82). Aritekturno podoben tip stele Pflug (1989, Kat. 161) uvršča 
pod tip I e. Ker pa stela iz Predlok (ID 26) vsebuje arhitekturne elemente obeh tipov I d  
(arhitrav, profiliran zatrep, zaklinka) in I e (arkadno portretno nišo) sem jo klasificirala v 
samostojen tip D II. Pod ta tip uvrščam nagrobne stele, ki imajo eno ali dvojno arkdno nišo.  
Pod ta tip torej spada stela (ID 26) iz Predloke (?). Gre za arhitekturno trikotno stelo z dvojno 
arkadno portretno nišo pod profiliranim trikotnim zatrepom. Na zatrepu sta dva plastična 
vogalna akroterija s stilizirano upodobitvijo polpalmet. V zatrepu je gorgoneion. V niši doprsna 
portreta moškega v togi (tip Ac po Goette 1989), ki drži v desni roki svitek in ženske na desni, 
ki drži v desnici granatno jabolko. Med njima je upodobljen zajček. Glede na žensko frizuro, 
značilno za julijsko-klavdijsko dinastijo, je stela datirana v 1. stol.. Spodnja polovica stele 
manjka. Predvidevam, da se je spodnji del stele (ID 26) zaključil z napisnim poljem, katerega 
je na vsaki strani obdajal po en polpilaster ali polsteber, kar stelo opredeljuje kot dvoetažno 
(npr. Pflug 1989 tab. 16; sl. 4). Hkrati pa navajam, da poznamo iz območja Akvileje tip stel, ki 
se na spodnji stranici zaključi z gladkim napisnim poljem (Lupa 14144).  
Pod tip  D II bi glede na samostojno, plastično oblikovan desni akroterij s polpalmeto in 
verjetno desno arkado pod zatrepom, lahko uvrstili tudi fragment stele s trikotnim zatrepom 
(ID 27) iz Mosta na Soči.  
 
 







Osnovni tip stel s polkrožnim zaključkom III  
Pri osnovnm  tipu III, gre za stelo s polkrožnim zaključkom.  
Tip stele s polkrožnnim zaključom B I 
Pod tip stele s polkrožnim zaključkom B I (sl. 19), bi  morda lahko umestili tudi fragment stele 
Lucija Septimija (ID 28) iz Črnega Kala, če sklepamo, da se portretna niša na vrhu zaključi 
polkrožno. Glede na ohranjeni srednji dve tretjini stele z gladkim napisnim poljem in portretno 
nišo, zaradi odsotnosti okvirja ali polstebrov, ki naj bi zamejevali napisno polje, torej 
predvidevamo, da gre za tip B I. Pri tem tipu, gre za stelo z gladkim napisnim poljem, ki se na 
vrhu polkrožno zaključi (npr. Pflug 1989 tab. 34; sl. 6).  
 
 
Slika 19: Tip stele s polkrožnim zaključkom B I.  
 
Tip  stel s polkrožnim zaključkom D I 
Pri osnovnem tipu stele, ki se zaključi z lokom III (sl. 20), gre za polkrožni nastavek s portretno 
nišo s profiliranim lokom na dveh polstebrih, ki stoji na visoki bazi z napisnim poljem. Ta tip 
stele povzema motiv rimske monumentalne arhitekture (Pflug 1989, 45–46).  Pflug pod ta tip 
uvršča tip tip stel z arkadno nišo (Bogen Form), podtip II e (Arkadenstele).  
Pod ta tip spada stela Marka Petronija Scenarija in Marka Petronija Romana (ID 29) iz Hruševlj 
v Goriških Brdih (?) (ali Akvileje?). Gre za nagrobno stelo z portretno nišo pokojnika v togi. 
Na bazi z napisom je polkrožni nastavek s stebrno nišo s profiliranim lokom na dveh polstebrih 
in pravokotnim nastavkom/bazo na njem. Na levi in desni strani loka majhni moznici. Datirana 
je v čas pozne republike glede na moški portret v poznorepublikanski togi, ki ima desnico 
položeno na prsih (lat. bracchio cohibito).  
Isti tip stele najdemo v Akvileji (Lupa  14120), le da gre v tem primeru za upodobitev moškega 
in ženske v poznorepublikanski togi, z desnicama na prsih. Stela je postavljena na dvokrilna 
vrata z ročajema v obliki levje glave s katerima tvori monolitno celoto. Pflug prej navedeno 




Slika 20: Osnovni tip stele, ki se zaključi z lokom III, Bogen Form, podtip II e (Pflug 1989, 
321). 
 
V katalogu spodaj so navedeni še tipološko nedoločljivi steli: Publija P. Ursiona (ID 06) in 
stela (?) ali pa del nagrobne arhitekture (ID 30) iz Ajdovščine. Pri ID 30 lahko le predvidevam, 
da je v pravokotni niši pod napisnim poljem nekoč bil umeščen portret pokonjika/ov, katerega 
je na vsaki strani zamejeval po en steber ali polpilaster.  
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4. 1. 2. Are 
V katalogu je navedenih pet nagrobnih (ID 31, ID 32, ID 33, ID 34, ID 35), tri votivne are (ID 
36, ID 37, ID 38) in ena častna (ID 39) ara. V časovnem razponu od 50 pr. n. št. do 2. stol. n. 
št. so izdelovali tip are na nizki profilirani bazi, katere telo je nosilo profiliran napisno polje, 
vrh pa se zaključi v kapitel s pulvinoma (ID 32, ID 33). Tip nagrobne kompozitne are z 
žalujočim Attisom na dveh stranskih poljih (ID 31) je razširjen na območju Akvileje  od 1. stol. 
n. št. do 2. stol. n. št. (npr. Lupa 14508,  Lupa 14537, Lupa 14548).  
Od votivnih spomenikov po obliki izstopa votivna kapelica posvečena Ekorni (Aecorna) (ID 
38) iz 1. stol. pr. n. št.–1. stol. n. št.. Gre za malo kapelico s trikotnim zaključkom in visoko, 
polkrožno zaključeno nišo. Pod njo napis na gladki ploskvi.   
 
4. 1. 3. Sarkofagi 
Prvotno je bilo pokopavanje v sarkofagih privilegij konzulov in njihovih družin, višjih 
uradnikov in oficirjev (Russell 2013, 21–22).  Tekom 1. in v zgodnjem 2. stol. n. št. so bili v 
rimskem imperiju značilni pokopi v žarah. V naslednjih stoletji pa se je vzpostavilo pravilo 
pokopavanja skeletov v lesenih krstah ali sarkofagih (Koch 1996, 108). Po Karakalovi 
(Caracalla) reformi leta 212 je postalo pokopavanje v sarkofagih dostopno tudi »srednjemu 
sloju« prebivalstva (Russell 2013, 21-22). V pozni antiki je postala populacija obubožana, zato 
si nihče ni mogel več privoščiti sarkofaga okrašenega z reliefnimi upodobitvami (Koch 1996, 
107).  
V Mali Aziji so sarkofage klesali iz enega bloka kamna, na Zahodu pa so jih lahko sestavili 
tudi iz več delov, med seboj povezanih z železnimi vezmi. Rimski sarkofagi imajo pokrov 
običajno raven ali v obliki dvokapne strehe. Simbolika strehe predstavlja sarkofag, kot 
onostransko domovanje umrlega (Koch 1996, 108). Izdelava sarkofagov je v Rimu in Ravenni 
narasla v 3. stol. n. št. (Russell 2013, 18). Na območju Akvileje so jih izdelovali iz lokalnega 
nabrežinskega apnenca in uvažali iz večjih proizvodnih središč vzhodnega Sredozemlja 
(Prokonnesos, Atene).  
Kamnosek je izklesal sarkofag s krampom (ang. pick) in  koničastim dletom (ang. point chisel) 
(Russel 2013, 261). V večjih kamnolomih je najverjetneje šlo za specializirano delo, pri 
katerem je za vsako stopnjo izdelave bila zadolžena ena oseba npr.: groba obdelava oz. izdelava 
sarkofaga, oseba za figuralni okras, portretist, … (Russell 2013, 291).  
V katalogu so navedeni štirje sarkofagi. Pri skrinji sarkofaga (ID 40, ID 41) in sprednji stranici 
sarkofaga Lorentija Tesifona (ID 42) iz Kopra gre za sarkofage, ki sta bili uporabljeni v 
kamnolomski kondiciji.  
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Pri otroškem sarkofagu Septimina Tullia (ID 43) iz Kopra gre za serijski izdelek tipa 
sarkofagov z profiliranim napisnim poljem in po enim volutnim ročajem (tabula ansata) na 
vsaki strani napisa, ki so razširjeni na območju Akvileje v 2. in 3. stol. n. št. (npr. Lupa 14059). 
Profiliran okvir je značilen dekorativni element sarkofagov od 2. stol. naprej (Cigaina 2013, 
80). 
 
4. 1. 4. Pepelnice 
Kot je bilo že rečeno je kremacija značilna za 1. stol. n. št. (Davies 1978, 67). Iz obdobja 
zgodnjega imperija je pokop pepela najrevnejših, današnjim očem neviden. Od ustanovitve 
kolegijev (lat. collegia) ter izgradnje kloumbarije (lat. columbaria) je tudi revnejše rimsko 
prebivalstvo dobilo možnost dostojnega pokopa v pepelnice (Hope 2001, 3).  
V katalogu je navedena pepelnica iz Ankarana (ID 49). V tem primeru gre za edinstven tip 
pepelnice v obliki velike kvadratne košare. Do sedaj poznamo samo marmornate pepelnice v 
obliki okrogle pletene košare (lat. fiscus, ki v grščini pomeni zaklad (White 1975, 88)) iz 
avgustejskega obdobja. Povezuje se jih z ženskim pokopom, saj naj bi bilo pletenje košare 
žensko opravilo (Picón et al. 2007, 488). Ker pa gre za luksuzni sepulkralni izdelek, je 
najverjetneje bila naročnica višjega stanu. Tako lahko povezujemo motiv pletene košare z 
idealizirano podobo vloge rimske ženske, ki naj bi doma pletla košaro. 
V nabrežinskih kamnolomih so klesali tudi pepelnice okroglega prereza z kupolastim 
pokrovom. Te so bile najdene v Ljubljani in na Mostu na Soči. Isti tip pepelnic poznamo z 
območja severovzhodne Italije (npr. Lupa 13504, Lupa 13591). Običajno je na njih še vklesan 
napis.  
 
4. 2 Arhitekturni elementi 
Poleg sepulkralnih, so tudi nekateri arhitekturni elementi v rimskem obdobju bili iz kamna 
grajen in izklesan simbol umrlih med živečimi. Kamniti spomeniki so slavili idealizirano 
podobo preminulih (Hope 2018, 2). Rimljani so se namreč držali načela: spomin zbledi, a 
kamen ostane.   
 
4. 2. 1. Stebri 
Steber je arhitekturni, vertikalni element, katerega telo je oblikovano, kot zaobljena gred, ki se 
na zgornji strani zaključi v kapitel, na spodnji pa v bazo. Rimljani so po Grkih prevzeli tri 
glavne stebrne stile: dorskega, jonskega in korintskega (Splet 3), od Etruščanov pa toskanskega 
(Spet 4). Spiralno okrašeni - tordirani stebri (ang. spirally fluted columns) so značilni za sredino 
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1. stol. n. št. (Davies 1978, 91). Za pozno republiko oz. zgodnji avgustejski času je značilna 
dekoracija s stebri z vertikalnimi kanelurami (ang. vertically fluted columns) (Davies 1978, 
91).  
V katalogu je naveden en pilaster kvadratnega preseka (ID 54), dva fragmenta kaneliranega 
stebra z kompozitnim kapitelom (ID 52) iz Ljubljane, kaneliran pilaster predelan v pepelnico 
(ID 51) in fragment kaneliranega stebra iz Ajdovščine (ID 55). 
V katalogu so navedeni tudi trije kapiteli: kapitel toskanskega tipa (ID 50) iz Vrhnike, 
kompozitni kapitel iz Ljubljane (ID 52) in korintski kapitel z stiliziranim motivom akanovih 
listov (ID 51), hranjen v Novi Gorici.  
 
4. 2. 2. Mejniki 
Mejniki nosijo pomembne informacije o tem, kje se je začela in končala meja nekega prostora, 
poti, grobne parcele, … V katalogu sta navedena dva mejnika: mejnik parcele ali ceste (ID 63) 
iz Črnega Kala ter mejnik med agroma Akvilejcev in Emoncev (ID 64). Miljnikov iz 
nabrežinskega apnenca na ozemlju Slovenije doslej ni bilo odkritih.  
 
5. Kamen kot simbol luksuza 
Ko poizkušamo izračunati približno ceno končnega izdelka, moramo biti pozorni na geografske 
danosti območja (npr. gorski prelazi, reke, morja, …), ki vplivajo na ceno transporta, 
oddaljenost od kamnoloma do naročnika, čas izdelave, obliko, motiviko, velikost in težo 
izdelka. Vedno pa moramo v mislih imeti tudi dejstvo, da je »kamen zastonj tistim, ki imajo 
neomejen dostop do njega« (Russell 2013, 24).  
Za lažjo predstavo o tem, kako luksuzni so bili kamniti izdelki v rimskem času, moramo poznati 
vrednost denarja. V poznem 1. stol. do konca 2. stol. n. št. je znašala letna plača legionarja 
1,200 sestercev, plača vsakdanjega delavca pa 115-200 sestercev (Russell 2013, 24). V 1. stol. 
n. št. naj bi dnevna plača običajnega delavca znašala 3 sesterce (Russell 2013, 32). 
Dioklecijanov edikt iz leta 301 n. št. navaja, da je izobražen delavec dnevno prejel plačilo 50 
denarijev, neizkušen pa 25 denarijev (Russell 2013, 31-32).  Cicero (In Verrem 1.147, nav. v: 
Russell 2013, 24)  navaja, da je cena enega marmornatega stebra (visokega 12,5 m) v templju 
Castorja v Rimu znašala 40,000 sestercev. V končno ceno so bil vključeni transport, izdelava 





5. 1. Izračun teže izdelka 
Težo kamnitih spomenikov sem izračunala z pomočjo formule za izračun specifične teže Fg=
𝑜 ∙ 𝑉. Pri tem sem upoštevala, da znaša gostota apnenca 25000[
𝑁
𝑚3
]. Pri kamnitih izdelkih, pri 
katerih ni bilo mogoče izmeriti debeline (npr. nagrobne stele na gradu Snežnik, ki so vgrajene 
v steno), sem za izračun teže uporabila povprečno debelino 15 cm. Povprečno velik marmornati 
sarkofag tehta od 3 do 5 ton (Russell 2015, 189), iz apnenca od 3 do 4 tone.   
 
5. 2. Formula za izračun cene transporta 
Transport kamnitih izdelkov je bil logistični in fizični izziv. Geografske danosti, oddaljenost 
od kamnoloma in teža izdelka je vplivala na ceno transporta in posledično na končno ceno 
izdelka. V kolikor ni bilo v bližini reke ali morja in je moral tovor potovati vsaj 20 km po 
celinskih poteh, se je končna cena izdelka podvojila (Russell 2013, 139).   
V kolikor so za tovorjenje kamnitih izdelkov po celinskih poteh na našem ozemlju uporabljali 
konje, lahko za izračun cene transporta uporabimo Pegorettijeve izračune. Pegoretti (1843, 21) 
navaja, da lahko konj v roku 12-ih ur s tovorom po urejeni cesti prehodi 30 km, po cesti navzgor 
pa od 15 do 20 km. Pri tem  lahko en konj vleče težo 1200 kg, dva konja 2700 kg, trije konji 
4000 kg, štirje konji 5300 kg in pet konj 6650 kg.  
Najbližji približek za izračun cene transporta v rimskem obdobju je Pegoretti-jeva (1843, 28) 
formula, ki temelji na priročniku za ocenjevanje arhitekturnih, cestnih, hidravličnih in 







+ 𝑙) velja, da je: x= razdalja, z= ure dela, q= teža transportiranega 
materiala, m= dnevna plača delavca, l= izgubljen čas za nakladanje tovora. Pri izračunu je treba 
upoštevati, da je izkušen kamnosek dnevno zaslužil 50 dioklecijanovih denarijev (Russell 
2013, 30–31). 
Za izklesanje bloka za izdelavo stebra iz apnenca, je kamnosek z dvema pomočnikoma 
potreboval 17,5–33,3 ur na m3, za odstranitev odvečnega materiala 56,9–224 ur. Za grobo 
obdelavo 2,4 – 8 ur na m2, za fino obdelavo pa 7,7–17,5 ur (Pegoretti 1843, 159). Za izklesanje 
1 m2 kamnitega bloka je kamnosek potreboval približno 8–17 ur. Izkušen kamnosek je tako 
dnevno zaslužil 50 dioklecijanovih denarijev, neizkušen pa 25 (Russell 2013, 30–31). 
 
Znana je cena neokrašenega apnenčastega sarkofaga iz Salone iz poznega 3. stol. n. št.. Ta je 
znašala 15 solidov (72 solidov = 1 kg zlata = 72,000 denarijev). Cena je enaka 15,000 
Dioklecijanovim denarijem ali 150 denarijem iz poznega 1. stol. n. št. (Russell 2013, 29). Po 
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Pegoretti-jevem (1843 nav. v Russell 2013, 32) modelu izračuna cene izdelave, je za  izklesanje 
kamnitega bloka in izdelavo pokrova ter spodnjega dela sarkofaga iz Salone, delavec 
potreboval okoli 50–55 dni (20 v kamnolomu, 25 za izklesanje baze, 5–10 dni za fino 
obdelavo), kar nanese vrednost  100–165 sestercijev. Ostanek 333,75 denarijev od celotne 
končne cene izdelka (15 solidov) nakazuje na to, da je transport izdelka včasih stal več, kot 
sama izdelava (15 solidov (375 denarijev) – 165 sestercijev (41,25 denarijev) = 333,75 
denarijev )).  
 
6. Sklep 
Na območju današnje občine Devin je bilo do sedaj prepoznanih 9 rimskih kamnolomov 
(Previato 2015): Cava Romana, Cava Caharija, Bacino Ivere, Cava ferrovia 1, Cava ferrovia 2, 
Cava ferrovia 3, Cava ferrovia 4, Cava ferrovia 5 in Cava Slivia, ki se nahajajo 5 km od morske 
obale.  Cava Romana je obratoval od 1. stol pr. n. št. do propada zahodnorimskega cesarstva v 
5. stol. n. št., občasno pa še od 15. do 18. stol.. Današnje poznavanje distribucije kamnitih 
izdelkov iz Nabrežinskih kamnolomov kaže njihovo prisotnost v regiji X (Trst, Altinum, 
Padova, Este, Cremona, Brescia),  regiji VIII (Ravenna, Rimini, pokrajina Emilia-Romagna), 
regiji XI (Milano, Pavia) ter vzdolž obal Jadranskega morja. Na Slovenskem ozemlju so 
razširjeni vse do Emone.  
Na slovenskem ozemlju je nabrežinski apnenec bil uporabljen za  izdelavo nagrobnih plošč 
(titulov), nagrobnih arhitekturnih in kompozitnih stel, nagrobnih in votivnih ar, sarkofagov, 
raznih grobnih konstrukcij, arhitekturnih elementov, mejnikov, gradbenih in častnih napisov, 
kipov in sončnih ur. Upad distribucije nabrežinskih izdelkov na območju Emone konec 1. stol. 
n. št. je najverjetneje povzročilo odprtje Podpeškega kamnoloma. Pozneje so nabrežinske 
izdelke uvažali le izjemoma (Djurić, Rižnar 2017, 140).  
V diplomski nalogi je bilo obravnavanih 68 spomenikov, od tega 7 titulov, 1 napisna plošča, 2 
nagrobni plošči (?), 21 stel, 9 oltarejv, 4 sarkofagi, 5 delov grobne konstrukcije, 1 pepelnica, 3 
kapiteli, 2 pilastra, 2 stebra, 6 preklad, 1 del arhitekture-venec, 2 mejnika in 1 sončna ura. Glede 
na tipološko opredelitev L. Cigaina (2013) in H. Pflug (1989) sem stele izdelane v 
nabrežinskem kamnolomu razvrstila na osnovni tip pravokotnih stel I, osnovni tip stel s 
trikotnim zgornjim zaključkom II in osnovni tip stel s polkrožnim zaključkom III.  
Osnovni tip pravokotnih stel I (ID 01, ID 02, ID 03, ID 04, ID 05, ID 07) je značilen za obdobje 
od začetka 1. stol. pr. n. št. do konca proizvodnje stel. Osnovni tip I sem klasificirala na: podtip 
profilirane pravokotne stele B I (ID 16, ID 17), podtip profilirane pravokotne stele B II (ID 14), 
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podtip pravokotne stele z vključenim zatrepom C I (ID 18, ID 19), podtip pravokotne stele z 
vključenim polkrožnim zatrepom C II (ID 15), podtip pravokotne stele C III (ID 13) in podtip 
pravokotne stele oblike edikule D I (ID 20, ID 21, ID 23, ID 24). Podtip C III je značilen od 2. 
pol. 1. stol. pr. n. št. do 1. stol. n. št.. 
Osnovni tip stel s trikotnim zgorjim zaključkom II je značilen od konca 1. stol. pr. n. št. do 
začetka 2. stol. n. št.. Osnovni tip II sem klasificirala na: podtip trikotne stele z zatrepom D I 
(ID 25) in podtip trikotne stele oblike edikule  D II (ID 26, ID 27).  
Osnovni tip stel s polkrožnim zaključkom III je značilen za obdobje od začetka 1. stol. pr. n. 
št. do konca proizvodnje stel. Osnovni tip III sem klasificirala na: podtip stele s polkrožnim 
zaključkom B I (ID 28) in podtip stele s polkrožnim zaključkom D I (ID 29). 
 
Glede na Pegoretti-jeve (1843, 28) formule, Dioklecijanov edikt ter Ciceronovo navedbo o ceni 
marmornatega stebra, lahko dobimo približen vpogled v to kako luksuzni so bili nabrežinski 
kamniti izdelki. Iz epigrafskih virov lahko razberemo, da so si  nabrežinske spomenike  
večinoma lahko privoščile civilne in vojaške elite. Ker pa so na več primerih nabrežinskih 
spomenikov, najdenih na slovenskem ozemlju, vidne sledi sekundarne uporabe, ne moremo 



























AE   L’Année épigraphique 
AIJ  Antike Inschriften aus Jugoslavien, Heft I: Noriucum und Pannonia 
Superior 
CIL   Corpus Inscriptionum Latinarum 
InscrAqu  Inscriptiones Aquileiae I-III 
InscrIt  Inscriptiones Italiae 
ILJug Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et 
MCMLXX repertae et editae sunt 
ILS  Inscriptiones Latinae Selectae 
SupplIt  Supplementa Italica 
 
EDR (Eagle electronic archive of Greek and Latin epigraphy) 
http://www.edr-edr.it/default/index.php 
HD (Epigraphic Database Heidelberg) 
https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home 
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Identifikacijska številka: 01 
 
Ime: Nagrobna plošča Kvinta Cervija Fidela (Quintus Cervius Fidelis) 
Vrsta spomenika: Titulus. 
Najdišče: Koper 
Hrani: Koper, Pokrajinski muzej. 
Inventarna št.: A4110 
Dimenzije: 
višina: 44 cm 
širina: 45 cm 
debelina: 21 cm 
Teža: 104 kg   
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna plošča z napisom. Višina črk 4 cm.  
Datacija: 1.stol. pr. n. št.–50 n. št. 
Napis: 
Q(uintus) Cervius Q(uinti) l(ibertus) 
Fidelis v(ivus) f(ecit) sib(i). 
Prevod napisa:  
Kvint Cervij Fidel osvobojenec Kvinta, si je tekom življenja postavil nagrobnik.  
Literatura: CIL V, 00496; InscrIt, 10, 3, 016; Kusik V. 2015, 80–81; SupplIt, 10, 1992, 192. 














Identifikacijska številka: 02  
 
Ime: Nagrobnik Metella Optata (Metellus Optatus) 
Vrsta spomenika:Titulus, fragment. 
Najdišče: Območje Ivanjega gradu pri Komnu. 
Hrani: Trst, Museo Civico di Storia ed Arte. 
Inventarna št.: 13583 
Dimenzije: 
višina: 63 cm 
širina: 53 cm  
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 125 kg           (Foto: A. Krašna 2018) 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Odlomek nagrobne plošče z napisom. 
Datacija: 50 pr. n. št.–30 pr. n. št. 
Napis: 
[-] Metellus 
[-] f(ilius) Optatus 
[lect]us dec(urionum) s(ententia) 
[an]nor(um) XII [---] 
Prevod napisa: / 
Literatura: CIL V, 00713; InscrIt, 10, 4, 314; Bandelli 1983, 199, Nr. 27; Bandelli G. 1984, 
222, Nr. 48; Bandelli 1988, 105, Nr. 50; Brusin 1991, 25, Nr. 0048.  













Identifikacijska številka: 03  
 
Ime: Nagrobna plošča Kaja Liburnija Valensa (Caius 
LiburniusValens) 
Vrsta spomenika: Titulus. 
Najdišče: Bernardin pri Piranu 
Hrani: Piran, Pomorski muzej »Sergej Mašera« 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 86 cm 
širina: 57 cm 
debelina: 18 cm 
Teža: 221 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna nagrobna plošča z napisom.  
Datacija: 25 pr. n. št.–25. n. št. 
Napis:              (Foto: Boltin-Tome 1977) 
C(aio) Liburnio 
C(ai) f(ilio) Valenti 
Achaicus lib(ertus) 
v(ivus) f(ecit) sibi et suisque 
omnibus. 
Prevod napisa:  
Osvobojenec Ahajik je za časa svojega življenja postavil nagrobnik Gaju Liburniju Valensu, 
Gajevem sinu, sebi in vsem svojim (Boltin-Tome 1977, 119). 
Literatura: Boltin-Tome 1977, 119–121, tab. 1; AE 1978; AE 1978, 00349; SupplIt, 10, 1992, 
261–262, Nr. 22; Starac 2000, no. 113. 





Identifikacijska številka: 04 
 
Ime: Nagrobnik Aula Vikrija (Aulus Vicrius) 
Vrsta spomenika: Nagrobna plošča. 
Najdišče: Most na Soči, grob 45.  
Hrani: Goriški muzej 
Inventarna št.: AG 6929 
Dimenzije: 
višina: 94 cm 
širina: 62,5 cm 
debelina: 10 cm 
Teža: 147 kg 
Material: Nabrežinski apnenec  
Opis: Pravokotna nagrobna plošča z napisom.                    (Foto: C. Narobe 1986) 
Datacija: 59–30 pr. n. št.      
Napis:  
A(ulus) Vicrius A(uli) f(ilius) 
Claudia 
hic situs 
Prevod napisa:  
Tu počiva Aulus Vicrius iz tribusa Claudia, sin Aulija.  















Identifikacijska številka: 05  
 
Ime: Odlomek nagrobnika Ag… Pistorja (Ag… Pistor) 
Vrsta spomenika: Titulus, fragment.  
Najdišče: Koper 
Hrani: Koper, Pokrajinski muzej. 
Inventarna št.: A4113 
Dimenzije: 
višina: 50 cm 
širina: 24 cm 
debelina: 20 cm 
Teža: 60 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Delno ohranjena leva stran pravokotne nagrobne plošče.  
Datacija: 1. pol. 1. stol. n. št. 
Napis:                    (Foto: C. Gomezel 2016) 
[Ag[---] 
Pisto[r] 
v(ivus) f(ecit) [s(ibi) et] 
Flamin[iae --- uxori? 
e]t Maes[iae --- et] 
ni[---]. 
hoc mon(umentum) [h(eredem) n(on) s(equetur)] 
Prevod napisa:  
Pistor je sebi, ženi Flamini in (?) Maesiae in (?) za čas življenja postavil spomenik.   
Hoc monumentum heredem non sequitur (Mierow 1934, 163–177) je formula po kateri 
spomenik ni predmet dedovanja niti pripadnikov družine.  








Identifikacijska številka: 06 
 
Ime: Nagrobnik Publija Publicija Ursiona (Publius Publicius Ursio) 
Vrsta spomenika: Nagrobna plošča. 
Najdišče: Zahodno obzidje Castre v Ajdovščini. 
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. Danes del stalne razstave v Muzejski zbirki 
Ajdovščina. 
Inventarna št.: AG 3981 
Dimenzije: 
višina: original 122 cm 
širina: original 44 cm 
debelina: 15 cm 
Teža: rekonstruirana 201 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Odlomek nagrobnika z napisom. 
Datacija: 2. pol. 2. stol. n. št.  
Napis:  
P(ublius) Public(ius) Ursio 
v(ivus) s(ibi) f(ecit) et 
coniugi kariss(imae) 
Voltiliae Satunn [..] 
dum saltus pu 
blicos curo d[e]       (Foto: C. Narobe 1986) 
cidi hoe in pri 
vato agello 
Prevod napisa: Publij Publicij Ursion je dal postaviti (nagrobnik) sebi in najdražji soprogi 
Voltiliji Satuni. Medtem, ko sem (prej) skrbel za javne gorske pašnike, (zdaj) počivam na 
tej majhni zasebni parceli (prevod Goriški muzej).  
Literatura: CIL V715; ILS 6682; In. It. 10, 4, 340; Müllner 1879, 248; Majonica 1885, 6; 
Gregorutti 1892, 48; Sticotti 1906, 169; Šašel 1979, 357; Svoljšak, Žbona Trkman 1986, 385–






Identifikacijska številka: 07  
 
Ime: Nagrobnik Antonija Valentina 
Vrsta spomenika: Nagrobna plošča.  
Najdišče: Ajdovščina, zahodno rimsko grobišče, vogalni JZ stolp. 
Hrani: Stara Gorica, Musei Provinciali. 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 124 cm 
širina: 60 cm 
debelina: 15cm 
Teža: 279 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna nagrobna stela z napisom.  




leg(ionis) XIII Gem(inae) int[er] 
fecto a latro[ni] 
bus in Alpes Iul[ias] 
loco quod appella 
tur Scelerata 
Antonius Valen 
tinus filius patr[i] 
[---]   
Prevod napisa:  
Sin Antonij Valentin (je dal postaviti nagrobni spomenik) očetu Antoniju Valentinu, poveljniku 
13. legije Gemine, ki so ga v Julijskih Alpah, na kraju, ki se imenuje Preklet, ubili razbojniki 
(prevod Muzejska zbirka v Ajdovščini). 
Literatura: AE 1998, 0546; AE 2003, 1281; Brusin B. 1992, p. 938; ILS 2646, ILJug II, 0451; 
InscrIt, 10, 4, 0339; Hope M. 2001, p. 139; Petolescu C. 1996, 146; SupplIt, 0058; Žbona-
Trkman, Brezigar 2013, 57. 
Splet: EDR145642; HD021084 
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Identifikacijska številka: 08 
 
Ime: Nagrobna plošča Tita Cezernija Difila (Titus Caesernius Diphilus) 
Vrsta spomenika: Titulus. 
Najdišče: Struga Ljubljanice blizu Novega trga v Ljubljani.  
Hrani: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.  
Inventarna št.: L 158 
Dimenzije: 
višina: 46,5 cm 
širina: 84,5 cm 
debelina: 17,5 cm 
Teža: 172 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna nagrobna plošča z napisom.  
Datacija: 59–30 pr. n. št.  
Napis:  
T(itus) Caesernius 
Assupae l(ibertus) Diphilus 
Aquileiae Sex 
vir v(ivus) s(ibi) f(ecit) 
Dignus l(ibertus) v(ivus). 
Prevod napisa:  
Tit Cezernij Difil, Asupov osvobojenec, član kolegija šestih svečenikov v Akvileji, si je dal 
posvetiti (nagrobnik) za življenja. Dignus, osvobojenec, za življenja (Šašel Kos 2004, 79–80). 
Literatura: AE 1936, 0159; AIJ Nr. 176; Šašel Kos 1997 Nr. 3; Šašel Kos 2015, 55;  Šašel J. 
1992, 54; Šašel Kos 2004, 79–80. 

































Identifikacijska številka: 09  
 
Ime: Nagrobnik Kaja Kalpurnija Aleksa(ndra?) (Caius Calpurnius Alexander?) 
Vrsta spomenika: Titulus.   
Najdišče: Koper 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4111 
Dimenzije: 
višina: 44,5 cm 
širina: 57,5 cm 
debelina: 7,5 cm     
Teža: 480 kg    
Material: Nabrežinski apnenec 
           (Foto: O. Harl 2012) 
Opis: Pravokotna nagrobna plošča z napisom. Višina črk se od zgornje vrstice (6,5 cm) 
navzdol manjša (4,5 cm). 
Datacija: Avgustejsko obdobje 
Napis: 
C(aius) Calpurnius 
C(ai) Frugi l(ibertus) Alexsa(nder?) Sabin 
naeus filius patri de 
suo peculio fecit. 
Prevod napisa:  
Gaju Kalpurniju Aleks(andru?), osvobojencu Gaja Fruglija, je svojemu očetu iz svojih 
sredstev postavil sin Sabinej. 
Literatura: CIL V, 00495; InscrIt, 10, 3, 015; Kusik 2015, 78–79; SupplIt, 10, 1992, 192. 










Identifikacijska številka: 10  
 
Ime: Titulus Seksta Brinniarija Certa (Sextus  Brinniarius Certus) 
Vrsta spomenika: Titulus.  
Najdišče: Koper 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4119 
Dimenzije: 
višina: 51,5 cm 
širina: 101 cm 
debelina: 15,5 cm 
Teža: 202 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna plošča z napisom. Višina črk se od zgornje vrstice (8,5 cm) navzdol 
manjša (6 cm). Sekundarno so bile v preklado izklesane 4 okrogle odprtine (2,5 x 3 x 3 
cm), od zgornje stranice oddaljene 8 cm, med sabo oddaljene od 12,5 cm do 15, 5 cm.    




voto compos pecun(ia) 
sua portic(um) fecit long(am) p(edes) C 
Prevod napisa:  
Sekst Brinarij Certus je dal kot zaobljubo na svoje stroške zgraditi portik dolg 100 čevljev 
(Prevod Pokrajinski muzej v Kopru). 
Literatura: CIL V, 00489; InscrIt, 10, 3, 009; Kusik V. 2015, 74–75; SupplIt, 10, 1992, 191. 




































Identifikacijska številka: 11  
 
Ime: Gradbeni napis dveh vaških načelnikov z Vrhnike 
Vrsta spomenika: Gradbeni napis 
Najdišče: Vrhnika, cerkev Sv. Pavla.  
Hrani: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 49 cm 
širina: 73 cm 
debelina: 13 cm 
Teža: 116 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna plošča z gradbenim napisom. Višina črk znaša 7–5,5 cm. 
Datacija: 59–30 pr. n. št.  
Napis:  
Q(uintus) Annaius Q(uinti) l(ibertus)  
Torravius  
M(arcus) Fulginas M(arci) l(ibertus) 
Philogenes 
mag(istri) vici de 
vic(i) s(ententia) portic(um) f(aciundum) coir(averunt). 
Prevod napisa:  
Kvint Anaj Toravij, Kvintov osvobojenec (in) Mark Fulginas Filogen, Markov osvobojenec, 
vaška načelnika, sta po sklepu vaške skupščine oskrbela izgradnjo stebrišča (portika) (Šašel 
Kos 2004, 79). 
Literatura: CIL 03, 03777; CIL 03, 10719; Šašel Kos, J. Horvat 1990, 23 Νr. 3; Šašel Kos 
1997 Nr. 1; Šašel Kos, 1999, 54 sl. 7; Šašel Kos, Arheološki Vestnik 53, 2002, 374.  





























Identifikacijska številka: 12  
 
Ime: Nagrobna stela družine Appulei 
Vrsta spomenika: Nagrobna stela 
Najdišče: Predloka? 
Hrani: Predloka, vzidana v južno zunanjo steno cerkve Sv. Janeza Krstnika. Kopijo hrani 
Pokrajinskem Muzej v Kopru.  
Inventarna št.: / 
Dimenzije: 
višina: 67 cm (krajša 51 cm) 
širina: 42 cm (krajša 21 cm) 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 106 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Fragment nagrobne stele. 
Datacija: 1.–2. stol.  
Napis:  




Ann(orum) XXII, men(sium) I[---] 
et Appuleiae Th[---[ 
coniugi eius a[nn(orum)---] 
dier(um) XV, una m[orti] 
[i]nciderunt u[noque] 
elati die XXI 
Prevod napisa: / 
Literatura: Neobjavljeno  
Splet: / 
 




Identifikacijska številka: 13  
 
Ime: Stela Tita Iunia Montana (Titus Iunius Montanus) 
Vrsta spomenika: Stela oz. kenotaf. 
Najdišče: Ljubljana, Groharjeva ulica.  
Hrani: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije. 
Inventarna št.: L 186 
Dimenzije: 
višina: ohranjena 172 cm (rekonstruirana višina najmanj 240 cm) 
širina: 76 cm 
debelina: 22 cm 
Teža: 719 kg  
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna stela z zelo nizkim trikotnim zgornjim zaključkom, v spodnjem delu 
odlomljena. Pod gladkim napisnim poljem sta oblikovana dva korintska (?) polpilastra, 
med njima okrogel ščit s sulico, postavljeno diagonalno pod njim, nad njim corona.   
Datacija: 27 pr. n. št.–14 n. št.  
Napis:  
T(itus) Iunius D(ecimi) f(ilius) 
Ani(ensis) Montanus 
Tr(ibunus) mil(itum) VI, praef(ectus) 
equit(um) VI, praef(ectus) 
fabr(um) II, pro leg(ato) II. 
Prevod napisa:  
Tit Junij Montan iz tribusa Aniensis, sin Decima, šestkrat vojaški tribun, šestkrat poveljnik 
konjeniških oddelkov, dvakrat poveljnik inžinirskih čet, dvakrat namestnik legata. 
Literatura: Saria 1937, 46–48; Saria 1937, 133-135 Nr. 2; AE 1938; AE 1938, 0173; AIJ, 
245–255, 173; Šašel 1992, 308; Šašel 1986, 171, Nr. 6; Devijver 1976, 148; AE 1992; AE 
1992, 0687; Šašel Kos 1997 Nr. 36. 























Identifikacijska številka: 14  
 
Ime: Nagrobnik Kvinta Fulgina (Quintus Fulginus) 
Vrsta spomenika: Nagrobna stela 
Najdišče: Vzidana v zahodno steno cerkve sv. Pavla na Vrhniki. 
Hrani: Vrhnika, cerkev Sv. Pavla. 
Inventarna št.:  brez inv. št. 
Dimenzije: 
višina: 59 cm 
širina: 59 cm 
debelina: 19 cm 
Teža: 165 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna stela. Zgoraj polkrožno oblikovano napisno polje zamejuje profiliran 
okvir. Sekundarno je bila skozi stelo prebita 9 x 9 cm velika odprtina (služila je za pobiranje 
darov v cerkvi). Višina črk 5,5–4 cm.  
Datacija: Zgodnje avgustejsko obdobje. 
Napis: 
Q(uinto) Fulginas 
M(arci) [f(ilio)] v(ivus) f(ecit) 
Cannutia Ti(berii) f(ilia) 
Paulla 
Fulginas Q(uinti) f(ilia) 
Procla h(ic) s(ita) e(st). 
Prevod napisa:  
Kvint Fulginas, sin Marka, (je za čas življenja) postavil (ta nagrobnik). Kanutija, hči Tiberija, 
Paula, hči Fulgina Kvinta, Prokla tu počiva. 
Literatura: CIL III, 03780; CIL XI, *00660; Lazius, Oporinus 1551, 1195; Lazius, 
Szamosközy 1598, 1009; J. L. Schönleben, 1681, 218 no. III; Müllner 1879, 173; Linhart 1788, 
427–428; Šašel 1960–1961, 187–188; Šašel Kos, Horvat, 1990, 23 (149) Nr. 4; Ambrožič 2001, 
13, sl. 12. 






























Identifikacijska številka: 15  
 
Ime: Nagrobna stela Turoja Nepota (Turoios Nepotus) 
Vrsta spomenika: Nagrobna stela. 
Najdišče: Šmarata, rimska grobna parcela južno od cerkve sv. Marjete. 
Hrani: Grad Snežnik 
Inventarna št.: brez inv. št. 
Dimenzije: 
višina: 150 cm 
širina: 44 cm 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 248 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna plošča, ki se zgoraj konča s profiliranim lokom, pod njim gorgoneion. 
Oba zaklinka prazna. Višina črk 4 cm.  
Datacija: 1. stol.  
Napis: 
Turoio Nepoti 
Vot [..] f(ilio) 
Feva[. Tu] ro[i..] 
viva h[…]. 
L(ocus) m˙onumenti´q(uoque) v˙ersus) p(edes) 
[…] 
Prevod napisa:  
Turoju Nepotu, Vot[] sinu (je dala postaviti nagrobnik) za življenja Feva, Turojeva hčerka… 
Grobna parcela (meri) v obe smeri … čevljev (Šašel Kos 2000, 99).  
Literatura: CIL III, 10725; Hoffiller, Saria Nr. 125; AE 2000, 00610; Šašel Kos 2000, 98 Nr. 
3.  
























Identifikacijska številka: 16  
 
Ime: Nagrobna stela Tuorja Pletorja (Turoios Pletor) 
Vrsta spomenika: Nagrobna stela. 
Najdišče: Šmarata, rimska grobna parcela južno od cerkve sv. Marjete. 
Hrani: Grad Snežnik 
Inventarna št.: brez inv. št. 
Dimenzije: 
višina: 111 cm 
širina: 46 cm 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 191 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna profilirana stela. Višina črk 5,5–6 cm.  






L(ocus) m(onumneti). q(uoque) v(ersus) p(edes) 
XX. 
Prevod napisa:  
Turoj Pletor, Fevkonov sin, je dal napraviti (nagrobnik) za življenja. Grobna parcela (meri) v 
obe smeri 20 čevljev (Šašel Kos 2000, 98).  
Literatura: CIL III, 10724; Šašel Kos 2000, 98 Nr. 3; AE 2000, 0610.   































Identifikacijska številka: 17  
 
Ime: Nagrobnik Kaja Titija (Caius Titius) 
Vrsta spomenika: Nagrobna stela. 
Najdišče: Pomjan pri Kopru 
Hrani: Trst, Museo Civico di Storia ed Arte. 
Inventarna št.: 13558 
Dimenzije: 
višina: 102 cm 
širina: 65 cm      
debelina: 13 cm                     
Teža: 215 kg      (Foto: Epigraphic Database Roma) 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pokončna pravokotna napisna plošča s profiliranim napisnim poljem.  
Datacija: 15 pr. n. št.–15 n. št. 
Napis: 
C(aius) Titius C(ai) f(ilius) 
Volt(inia) Vienna 
veteranus 
leg(ionis) XV Apol(linaris). 
Prevod napisa:  
Gaj Titij, sin Gaja, pripadnik Voltinijev iz Vienne, veteran 15. legije Apollinaris. 
Objava: CIL V, 00486; InscrIt, 10, 3, 031; Kusik V. 2015, 85–86; SupplIt, 10, 1992, 193-194; 
Mosser 2003, 133, Nr. 129, tab. 22; Remy, Kayser 2005, 107, Nr. LXIIII.  











Identifikacijska številka: 18  
 
Ime: Stela Publija Sardija Prudensa (Publius Sardius Prudens) 
Vrsta spomenika: Stela. 
Najdišče: Šmarje pri Kopru? 
Hrani: Šmarje pri Kopru, danes vzidana v zunanjo steno glavne ladje cerkve Brezmadežne 
device Marije. Kopijo hrani Pokrajinskem Muzej v Kopru.  
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 134 cm 
širina: 43 cm 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 216 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna stela z gladkim napisnim poljem in profiliranim zatrepom nad njim. V  
zatrepu štirilistna rozeta. V zaklinkih upodobljena delfina. Višina črk 8 cm. Sekundarno je 
na spodnji strani napisnega polja bila izklesana letnica 1222 in napis V ALOIEA CONSER 
ATO.  
Datacija: 25 pr. n. št. –1. stol. n. št. 
Napis:  
P(ublius) Sardius 
P(ubli) l(ibertus) Prudens 
v(ivus) f(ecit). 
Prevod napisa:  
Publius Sardius Prudens, Publijev osvobojenec, si je za čas življenja postavil ta nagrobnik.  
Objava: CIL V, 00503; InscrIt, 10, 3, 033; Kusik 2015, 87–88; SupplIt, 10, 1992, 194.  

























Identifikacijska številka: 19  
 
Ime: Nagrobna plošča Taroka Briscinija 
Vrsta spomenika: Nagrobna plošča.  
Najdišče: Ajdovščina, zahodno rimsko grobišče, vogalni JZ stolp.  
Hrani: Stara Gorica, Musei Provinciali. 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 121 cm 
širina: 55 cm 
debelina: 20 cm 
Teža: 333 kg   
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna stela z gladkim napisnim poljem in profiliranim zatrepom nad njim. V  
zatrepu gorgoneion. V obeh zaklinkih stiliziran okras. Pod napisom falx arboraria ali falx 
vinitoria. 
Datacija: 1. pol. 1. stol.  
Napis: 
Taroco Briscinius 
Tropi f(ilius) ius (s)it sibi 
ponere titulum et 
inperavit 
arbitratu Rufi L(ucii) L(ucii) filiorum 
Quartae Freiae M(arci) f(iliae) 
nuru suae inpe(n)sa sua 
Prevod napisa:  
Tarokon Briscinij (ali morda Taron Kobriscinij), Tropov sin, je ukazal in zapovedal sebi 
postaviti nagrobnik po razsoji Rufa in Lucija, Lucijevih sinov. Svoji snahi Kvarti Freji, 
Markovi hčeri (je dal vklesati napis) na svoje stroške (prevod Muzejska zbirka v Ajdovščini).  
























Identifikacijska številka: 20  
 
Ime: Stela Flava (Flavos) 
Vrsta spomenika: Arhitekturna nagrobna stela 
Najdišče: Na območju bivše Tobačne tovarne v Ljubljani oz. na zahodnem emonskem 
grobišču.  
Hrani: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije.  
Inventarna št.: L43 
Dimenzije: 
višina: 178 cm 
širina: 60 cm 
debelina: 18 cm 
Teža: 481 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna arhitekturna stela. Na nizki bazi stojita dva toskanska pilastra z 
arhitravom in profiliranim zatrepom. V zatrepu štirilistna rozeta. V zaklinkih akroterija v 
obliki polpalmet in po ena stilizirana vitica. Napisno polje med pilastroma zgoraj polkrožno 
zaključeno. V obeh vogalih po en bršljanov list. Pod bazo zatič stele.  






h(ic) s(itus) e(st)). 
Prevod napisa:  
Tu počiva Flavos, star 20 let, suženj Lucija Emilija Berula.  
Literatura: CIL III, 10775; Hoffiller, Saria Nr. 187; ILJug_1, 314; Šašel Kos 1997 Nr. 51.  
























Identifikacijska številka: 21  
 
Ime: Nagrobna stela Planija Sekstilija (Planius Sextilius) 
Vrsta spomenika: Arhitekturna nagrobna stela 
Najdišče: Šmarata, rimska grobna parcela južno od cerkve sv. Marjete.  
Hrani: Grad Snežnik 
Inventarna št.: brez inv. št.  
Dimenzije: 
višina: 126 cm 
širina: 45 cm 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 213 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Na visoki profilirani bazi stojita dva korintska polpilastra z arhitravom in 
profiliranim zatrepom. V zatrepu (višine 15,5, širine 45 cm)  štirilistna  rozeta. Zaklinka 
prazna. Oba pol-pilastra (višine 70,5, širine 6,5 cm) okrašena z akantovim kandelabrom. 
Na bazi (višina 23, širina 45 cm) so vklesani podatki o velikosti grobne parcele. Višina črk 
4,5 cm. Napisno polje je bilo ob premestitvi na grad Snežnik poškodovano. 












l(ocus). m(onumenti). q(uadratos) (ali quoqueversus)- 
p(edes). XX         
Prevod napisa:  
81 
 
Planij Sekstilij, Fevkontov sin, je v oporoki odredil, da naj se (spomenik) napravi njemu in 
njegovi ženi Sekstiji Tatsoriji. Nagrobna parcela (meri) v obe smeri 20 čevljev (Šašel Kos 
2000, 97).  
Literatura: CIL III, 10722; AIJ Nr. 123; AE 2000, 00608; Šašel Kos 2000, 97.  

















Identifikacijska številka: 22  
 
Ime: Stela Pletorja Poteja (Pletor Poteus) 
Vrsta spomenika: Arhitekturna nagrobna stela. 
Najdišče: Šmarata, rimska grobna parcela južno od cerkve sv. Marjete.  
Hrani: Grad Snežnik 
Inventarna št.: brez inv. št. 
Dimenzije: 
višina: 123 cm 
širina: 60 cm 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 277 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Na bazi stojita dva kanelirana korintska polstebra z visokim arhitravom in 
profiliranim zatrepom. V zatrepu (višine 17, širine 60 cm) petlistna rozeta. Na vsaki strani 
zaklinek z stiliziranim okrasom palmovih listov.  Višina črk zgoraj 6 cm, ki se postopoma 
manjša do 3 cm.  




ontis f(ilii), Voltae 
Lassoniae 
Tori(s) f(ilius) v(ivus) 
Plani f(ilii) an(norum) 
III. Planius. 
Po<p>teius Ple- 
Prevod napisa:  
(Nagrobnik) Pletorja Poteja, Fevkontovega sina, Volte Lasonije, Planijeve hčerke in 
Pletorja Poteja, Planijevega sina, starega 3 leta. (Dal ga je postaviti) Planij Potej, Pletorjev 
sin, za življenja (Šašel Kos 2000, 98).  
Literatura: CIL III, 10723; AIJ Nr. 124; AE 2000, 00609; Šašel Kos 2000, 98 Nr. 2.  
























Identifikacijska številka: 23  
 
Ime: Pravokotni zatrep kompozitne (?) nagrobne stele 
Vrsta spomenika: Kompozitna (?) stela. 
Najdišče: ?  
Hrani: Koper, Goriška ulica 1 (nad vhodom). Kopija v Pokrajinskem muzeju v Kopru. 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 20 cm 
širina: 40 cm 
debelina: 20 cm 
Teža: 40 kg 
Material: Nabrežinski apnenec (?) 
Opis: Ohranjen vrhnji del kompozitne (?) stele s profiliranim trikotnim zatrepom z rozeto 
v sredini.Na vsaki strani v zaklinku upodobljen delfin.  
Datacija: ? 
Napis: / 









Identifikacijska številka: 24  
 
Ime: Zatrep stele 
Vrsta spomenika: Stela. 
Najdišče: Predloka? 
Hrani: Predloka, vzidana nad vhodom v cerkev sv. Janeza Krstnika.  
Inventarna št.: brez. inv. št.  
Dimenzije: 
višina: 32 cm 
širina: 62 cm 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 74 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Ohranjen zgornji del stele z visokim profiliranim trikotnim zatrepom s šestlistno 
rozeto. V obeh zaklinkih stiliziran okras palmet.  
Datacija: 1. stol.  
Napis: / 





(Foto: B. Djurić 2018) 
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Identifikacijska številka: 25  
 
Ime: Stela Lucija Kantija Fida (Lucius Cantius Fidus) 
Vrsta spomenika: Nagrobna stela. 
Najdišče: Ljubljana (insula XII) 
Hrani: Ljubljana, Mestni muzej. 
Inventarna št.: 510 
Dimenzije: 
višina: 170 cm 
širina: 75 cm 
debelina: 21 cm 
Teža: 669 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Arhitekturna stela z nizko bazo na kateri stojita dva korintska polpilastra z nizkim 
arhitravom in trikotnim profiliranim zatrepom. V arhitravu petlistna rozeta. Napisno polje 
je gladko, nad njim pred školjčnim ozadjem v pravokotnem polju izdelan moški portret. 
Pokojnik ima daljše, vijugasto oblikovane lase. »Glede na neravnine na licih se zdi, da je 
klesar skušal nakazati brado« (Lovenjak, Gaspari 2012, 126). Višina črk znaša od 7,5 do 
3,5 cm. 
Datacija: 50–100  
Napis:  
L(ucius) Cantius 
L(uci) l(ibertus) Fidus v(ivus) f(ecit) 





Prevod napisa:  
Lucij Kandij Fid, Lucijev osvobojenec, je za čas življenja  dal narediti (ta nagrobnik) zase in 
za hčerko Kancijo Optato, osvobojenko Kancije Evrope, staro 6 let (Lovenjak, Gaspari 2012, 
127). 
Literatura: Lovenjak M., A. Gaspari 2012, 123-131; AE 2012; AE 2012, 0542. 






















Identifikacijska številka: 26  
 
Ime: Trikotna portretna stela 
Vrsta spomenika: Nagrobna stela. 
Najdišče: Predloka? 
Hrani: Predloka, zahodna fasada cerkve sv. Janeza Krstnika. Kopija v Pokrajinskem 
muzeju v Kopru. 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 86 cm 
širina: 86 cm 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 277 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Arhitekturna trikotna stela z dvojno arkadno portretno nišo pod profiliranim 
trikotnim zatrepom. Na zatrepu dva plastična vogalna akroterija s stilizirano upodobitvijo 
polpalmet. V zatrepu gorgoneion. V niši doprsna portreta moškega v togi, ki drži v desni 
roki svitek in ženske na desni, ki drži v desnici granatno jabolko. Med njima upodobljen 
zajček. Spodnja polovica stele manjka.  
Datacija: 1. stol.  
Napis: / 











      (Foto: I. Rižnar 2018) 
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Identifikacijska številka: 27  
 
Ime: Fragment arhitekturne stele  
Vrsta spomenika: Arhitekturna stela. 
Najdišče: Most na Soči (sonda 26/R, kv. 7, planum 1) 
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. 
Inventarna št.: / 
Dimenzije: 
višina: 33,5 cm 
širina: 26 cm 
debelina: 14,4 cm 
Teža: 31 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Fragment arhitekturne stele s trikotnim zatrepom in desnim akroterijem s polpalmeto. 
Datacija: 1.stol. pr. n. št.–1. stol. n. št.  
Napis: / 
Prevod napisa: / 








Identifikacijska številka: 28  
 
Ime: Portretna stela Lucija Septimija (Lucius Septimius) 
Vrsta spomenika: Stela, fragment.  
Najdišče: Črni Kal 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4136 
Dimenzije: 
višina: 48 cm (za izračun teže uporabljena višina  120 cm) 
širina: 35 cm (za izračun teže uporabljena debelina 70 cm) 
debelina: 19 cm 
Teža: 80 kg (rekonstruirana teža 399 kg)  
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Ohranjeni srednji dve tretjini stele z gladkim napisnim poljem in portretno nišo. 
Ohranjen je del leve roke dlani s svitkom (?) in delni napis. Najverjetneje gre za nagrobno 
stelo z moškim portretom. 
Datacija: 1. pr. n. št.–2. stol. n. št. 
Napis: 
L(ucius) Sept(imius) Vi(-) --- 









Identifikacijska številka: 29  
 
Ime: Nagrobnik Marka Petronija Scenarija in Marka Petronija Romana (Marcus Petronius 
et Marcus Petronius Romanus) 
Vrsta spomenika: Nagrobnik.  
Najdišče: Hruševlje v Goriških Brdih; Akvileja po Svoljšak, Žbona 1986, 392 in Ubi erat 
Lupa 
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. Del stalne razstave na Gradu Kromberk (lapidarij).  
Inventarna št.: / 
Dimenzije: 
višina: 106 cm 
širina: 85 cm 
debelina: 18–20 cm 
Teža: 600 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Nagrobnik z portretno nišo pokojnika v togi. Na bazi z napisom polkrožni nastavek 
s stebrno nišo s profiliranim lokom na dveh polstebrih in pravokotnim nastavkom/bazo na 
njem. Na levi in desni strani loka majhna moznica. Moški z republikanskim portretom in 
poznorepublikansko togo z desnico na prsih (lat. bracchio cohibito).  
Datacija: pozna republika (Zucca 1994, 132) 
Napis:  
M(arcus) Petronius M(arci) f(ilius) 
Scaenarius 
M(arcus) Petronius M(arci) l(ibertus) 
Romanus IIIIII vir. 
Prevod napisa: 
Mark Petronij Scenarij, sin Marka in osvobojenec Mark Petronij Romanus, član šesterice. 
Literatura: CIL 05, 01003; InscrAqu-01, 00613; AE 1995, +00115; AE 2002, +00516; Blason 
Scarel, XLIII 1997, 472; Svoljšak, Žbona Trkman 1986, 392, T.4. 






















Identifikacijska številka: 30  
 
Ime: Del nagrobne arhitekture Tita Azinija (Titus Asinius) 
Vrsta spomenika: Del nagrobne arhitekture.  
Najdišče: Ajdovščina, zahodno rimsko grobišče, vogalni JZ stolp. 
Hrani: Gorizia/Gorica, Musei Provinciali. 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 24 cm 
širina: 107 cm 
debelina: 33 cm 
Teža: 212 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Fragment nagrobne kapelice.  
Datacija: 2. pol. 1. stol. pr. n. št.  
Napis:  
Titus Asinius         Sessidena C(ai) f(ilia)            Asinia T(iti) l(iberta) 
L(uci) Filius pater        Maxuma mater                        Grata 
Prevod napisa:  
Oče Tit Azinij         Mati Sesidena Maksuma                      Azinija Grata 
Lucijev sin         Gajeva hči                        Titova osvobojenka 
(prevod Muzejska zbirka v Ajdovščini).  










(Foto: Musei Provinciali, Gorizia) 
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Identifikacijska številka: 31  
 
Ime: Nagrobna ara Lucija Papija Marcellina (Lucius Papius Marcellinus) 
Vrsta spomenika: Nagrobna ara, kompozitna. 
Najdišče: Portorož, cerkev Sv. Lovrenca (San Lorenzo). 
Hrani: Trst, Museo Civico di Storia ed Arte. 
Inventarna št.: 13508 
Dimenzije: 
višina: 104 cm 
širina: 94 cm 
debelina: 72 cm 
Teža: 2369 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Kompozitna ara s trupom in delom profiliranega kapitela, ki ji morda ne pripada. 
Napisno polje in obe stranski polji s prikazom žalujočega Attisa so profilirani, profilacija 
okrašena z listi akanta. Zaradi sekundarne rabe v stiskalnici sredi napisnega polja izklesana 
okrogla luknja, na zgornjem in spodnjem delu trupa pa dva široka utora.  





f(ecit) [sibi] et 
Mu[---]e 
Secu[ndina]e uxor(i) 
lib(ertabus) [et po]st(eris) eorum 
vet(eranus) l(egionis) p(rimae) it(alicae). 
Prevod napisa:  
Božanskim manom. Lucij Papij, veteran 2. legije Italike, je sebi in ženi Sekundi, za čas 
življenja, postavil (aro). 
Literatura: CIL V, 00481; InscrIt, 10, 3, 039; SupplIt, 10, 1992, p. 195; Dexheimer 1998, 82, 
Nr. 23; Dexheimer 2001, 111, Nr. 1.  



























Identifikacijska številka: 32  
 
Ime: Nagrobna ara Lucija Lukula (Lucius Lucullus) 
Vrsta spomenika: Nagrobna ara. 
Najdišče: ? 
Hrani: Volče pri Tolminu. Postavljen v levo nišo na pročelje cerkve sv. Danijela.  
Inventarna št.: / 
Dimenzije: 
višina: 107 cm 
širina: 50 cm 
debelina: 34 cm 
Teža: 454 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Telo s profiliranim napisnim poljem, okvirjem širine 2–2,5 cm. Stoji na nizki 
profilirani bazi in nosi kapitel (višine 20 cm, širine 45 cm) s pulvinoma. Višina črk 5–4,5 
cm.  
Datacija: 50 n. št. – 100 n. št. 
Napis:  
D(is) M(anibus) s(acrum) 
L(ucio) [---]nio 
C(ai) f(ilio) Lucullo 
IIIIvir(o) a(edilicia) p(otestate) 
IIIIvir(o) i(ure) d(icundo)  
praef(ecto) i(ure) d(icundo) 
[--- 
Prevod napisa:  
Literatura: SupplIt 16, 1998, 256 nr. 4; AE 1998, 00570; Gortani 1930, 366; Stucchi, Forum 
Iulii (1951) 32; VS 8, 1960–61, 254.  
























Identifikacijska številka: 33  
 
Ime: Nagrobna ara Tita Cezernija Makedona (Titus Caeserinius Macedono) 
Vrsta spomenika: Nagrobna ara. 
Najdišče: Izola 
Hrani: Trst; Museo Civico di Storia ed Arte. 
Inventarna št.: 13865 
Dimenzije: 
višina: 87 cm 
širina: 55 cm 
debelina: 38 cm 
Teža: 455 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Široka in plitva ara s profiliranim glavnim napisnim in praznima stranskima poljema. 





Eucaero an(norum) XXII 
Helix pater 
fecit.  
Prevod napisa: / 
Literatura: CIL III, 00482; InscrIt-10-03, 00036; Dexheimer 1998, 741 Nr. 29.  






















Identifikacijska številka: 34  
 
Ime: Nagrobna ara Publija Elija Viktorja (Publius 
Aelius Victor) 
Vrsta spomenika: Nagrobna ara. 
Najdišče: Koper, cerkev Sv. Nikolaja. 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4108 
Dimenzije: 
višina: 62 cm 
širina: 45 cm 
debelina: 30 cm 
Teža: 209 kg               (Foto: O. Harl 2012) 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Ara se na spodnji strani zaključi s profilirano bazo, na zgornji pa v profiliran kapitel. 
Napisno polje gladko. Višina črk 3–3,5 cm.   
Datacija: 200 n. št.–300 n. št.. 
Napis: 
D(is) M(anibus)  
P(ublio) (A)elio Victo 
ri an(n)orum 




Prevod napisa:  
Božanskim manom. Za Publija Elija Viktorja (P. Elius Victor), umrlega v starosti 8 let in 
3 mesecev, ki so ga dali postaviti predani (prevod Pokrajinski muzej v Kopru). 
Literatura: CIL V, 00492; InscrIt, 10, 3, 011; Kusik V. 2015, 75–76; SupplIt, 10, 1992, 192. 







Identifikacijska številka: 35  
 
Ime: Nagrobna ara 
Vrsta spomenik: Nagrobna ara. 
Najdišče: Beli Kamen pri Kopru. 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: brez inv. št. 
Dimenzije:  
višina: 110,5 cm 
širina: 80 cm 
debelina: 56 cm 
Teža: 1238 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotno telo are. Zaradi poškodovanosti 
detajli niso vidni. 
Datacija: 1.stol. pr. n. št.–1. stol. n. št. 
Napis:                (Foto: O. Harl 2012) 
[-Baburius]  
[Ma]rcel[us]  
ann(orum) X[---]  
A(aulo) Ba[b]urio Hom[---]  
[---]II Marcellae m[atri]  
[---]alini ux[ori]  
[---]IIII MAT[---]  
[------]  
[---]V F[---]  
[-----] 
Prevod napisa: / 
Literatura: SupplIt, 10, 1992, 257-258, Nr. 17; AE 1992; AE 1992, 0694.  





Identifikacijska številka: 36  
 
Ime: Votivna ara Izidi 
Vrsta spomenika: Votivna ara.  
Najdišče: Koper.  
Hrani: Verona, Museo Lapidario Maffeiano.  
Inventarna št.: 28386 
Dimenzije: 
višina: 96 cm 
širina: 33 cm 
debelina: 34 cm 
Teža: 269 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: V zgornjem delu poškodovana votivna ara. Telo s 
profiliranim napisnim poljem, stoji na visoki profilirani bazi. 
Na zgornji ploskvi dve pravokotni luknji (3 x 4 x 2 cm) med 
seboj oddaljeni 15 cm ter ena okrogla luknja (premer 5 cm, 
globina 1 cm). Višina črk 4,5–3,2 cm.  
Datacija: 76–125  
Napis:                           
Isidi                                                               (Foto: © Clauss/Slaby - Epigraphische Datenbank) 
sacrum 
ex monit(u) 
eius d(ono) d(edit) 
L(ucius) Valerius 
Memor 
VI vir Augustalis 
l(ocus) d(atus) p(ublice) 
Prevod napisa:  
Lucij Valerij Memor, član sveta šestihavgustalov, je dal na javnem prostoru postaviti (aro 
boginji) Izdi.  
Literatura: Bricault L. 2005, 514; CIL V, 00484; InscrIt, 10, 3, 001; Kusik V. 2015, 71; 
Modesti D. 1995, 55; Renberg H. G. 2005, p. 631; SIRIS 597; SupplIt, 10, 1992, 190.  
Splet: EDR007627; HD033005; Lupa 23490 
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Identifikacijska številka: 37  
 
Ime: Votivna ara Nemezi 
Vrsta spomenika: Votivna ara. 
Najdišče: Raven pri Kopru, cerkev Sv. Petra. 
Hrani: Trst, Museo Civico di Storia ed Arte. 
Inventarna št.: 13546 
Dimenzije: 
višina: 54 cm 
širina: 25 cm 
debelina: 16 
Teža: 54 kg (rekonstruirana teža 108 kg) 
Material: Nabrežinski apnenec                    (Foto: O. Harl 2009) 
Opis: V zgornjem delu poškodovana votivna ara. Napisno polje gladko, baza neprofilirana.  






ser(vus) L(uci) [---]= 
nici Pro= 
tocteti 
[v(otum)] s(olvit) l(ibens) 
Prevod napisa: / 
Literatura: InscrIt, 10, 3, 035; Kusik V. 2015, 88–89; SupplIt, 10, 1992, p. 194 ad nr. (C. 
Zaccaria); Fortea López 1994, 268, Nr. 99. 






Identifikacijska številka: 38  
 
Ime: Votivna kapelica posvečena Ekorni (Aecorna) 
Vrsta spomenika: Votivna kapelica. 
Najdišče: Ljubljana 
Hrani: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije. 
Inventarna št.: L 53 
Dimenzije: 
višina: 43 cm 
širina: 16 cm 
debelina: 11,5 cm 
Teža: 20 kg              
Material: Nabrežinski apnenec           (Foto: O. Harl 2005) 
Opis: Mala kapelica s trikotnim zaključkom in visoko, polkrožno zaključeno nišo. Pod njo 
napis na gladki ploskvi.  
Datacija: 1. stol. pr. n. št.–1. stol. n. št.  
Napis:  
C(aius) Cl(audius) Pri= 
am(us) Aec(ornae) 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
Prevod napisa:  
Gaj Klavdij Priam je Ekori izpolnil zaobljubo rad in po pravici (Šašel Kos 2004, 80).  
Objava: CIL III, 03833; ILS 4875c; AIJ 150; Šašel 1962, 113 Nr. 7; Šašel Kos 1992, 5 Nr. 4; 
Šašel Kos 2004, 80.  












Identifikacijska številka: 39  
 
Ime: Ara (?) s častnim napisom za cesarja Avgusta 
Vrsta spomenika: Ara, telo (?).  
Najdišče: Škocjan 
Hrani: Trst, Museo Civico di Storia ed Arte. 
Inventarna št.: 13553  
Dimenzije: 
višina: 69 cm 
širina: 70 cm 
debelina: 41 cm 
Teža: 495 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Kvader s častnim napisom. Na desni stranici avgurska palica (lituus). 
Datacija: Avgustejsko obdobje (leto 14 n. št.) 
Napis: 
[I]mp(eratori) Caesari 
Divi f(ilio) Augusto 
pont(i)f(ici) maxim(o) 
trib(unicia) potest(ae) XXXII 
co(n)s(uli) XIII p(atriae) sacrum. 
Prevod napisa:  
Postavljen imperatorju, cesarju, božanskemu sinu Avgustu, najboljšemu izmed najboljših, v 
času, ko je bil 32. tribun, 13. konzul in oče države (Vidulli 2001, 89). 
Literatura: CIL V, 00852; InscrIt, 10, 4, 337; Alföldy 1984, 87, Nr. 42; SupplIt, 10, 1992, 
235; Vidulli Torlo 2001, 89.  














Identifikacijska številka: 40  
 
Ime: Skrinja sarkofaga 
Vrsta spomenika: Sarkofag 
Najdišče: Koper, Cankarjeva ulica (v bližini dijaškega doma). 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: brez. inv. št. 
Dimenzije: 
višina: 63 cm 
širina: 62 cm 
dolžina: 189 cm 
Teža: približno 1427 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Skrinja sarkofaga v kamnolomski kondiciji. Ob izkopu je bila na krajšem desnem 
zgornjem, robu poškodovana. Debelina stene 6,5 cm.  
Datacija: ? 
Napis: / 












Identifikacijska številka: 41 
 
Ime: Skrinja sarkofaga 
Vrsta spomenika: Otroški sarkofag.  
Najdišče: Ajdovščina (?).  
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. Danes del stalne razstave v Muzejski zbirki 
Ajdovščina. 
Inventarna št.: brez. inv. št.  
Dimenzije: 
višina: 37,5 cm 
širina: 74,5 cm 
dolžina: 166 cm 
Teža:  
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Skrinja sarkofaga v kamnolomski kondiciji. Debelina stene 8,5 cm. Sekundarno je 
bil uporabljen kot korito, na kar nakazuje odtočna luknja na sredini sarkofaga, od roba 
oddaljena 40 cm.  
Datacija: ? 
Napis: / 













(Foto: A. Krašna 2018) 
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Identifikacijska številka: 42  
 
Ime: Sprednja stranica sarkofaga Gaja Lorencija Tesifona (Caius LorentiusTesifon) 
Vrsta spomenika: Sarkofag 
Najdišče: Koper 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4118 
Dimenzije: 
višina: 65 cm 
širina: 203 cm 
debelina: 14 cm 
Teža: 462 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Sprednja stranica sarkofaga razdeljena na tri profilirana polja. Stranski polji prazni 
in zravnani, srednje nosi napis. Višina črk se manjša od zgornje vrstice (7,5 cm) proti 
spodnji (5 cm).  




posuit sibi [---] 
Prevod napisa:  
Gaj Lorencij si je za čas življena postavil, … 
Literatura: CIL 05, 00500; InscrIt, 10, 3, 020; Kusik V. 2015, 82–83; SupplIt, 10, 1992, 193. 
Splet: EDR007646; EDCS-04200587; Lupa 23495 
 
 
(Foto: O. Harl 2012) 
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Identifikacijska številka: 43  
 
Ime: Sarkofag Tulije Septimine (Tullia Septimina) 
Vrsta spomenika: Sarkofag. 
Najdišče: Koper 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4106 
Dimenzije: 
višina: 63 cm 
širina: 56,5 cm 
dolžina: 138 cm 
Teža: približno 887 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Mali otroški sarkofag s profiliranim napisnim poljem in po enim volutnim ročajem 
(tabula ansata) na vsaki strani napisa. Debelina stene 6–7,5 cm (na levem robu tudi do 10 
cm). Višina črk 4,5–5 cm. Na zgornjem robu ima razporejenih 8 okroglih lukenj (2 x 3 x 2 
cm), ki so služile za zapiranje sarkofaga (v sekundarni rabi). V notranjosti je na sredini 
vdolben krog, ki ga na vsaki strani seka žleb, ki razpolavlja dno sarkofaga na dve enaki 
polovici. V sredini kroga  je izvrtana majhna luknjica, ki je najverjetneje služila za 
odtekanje tekočine. Vdolben krog in žleb najverjetneje nakazujeta na sekundarno rabo 
sarkofaga.  




quae vixit annis VI mens(ibus) VIIII 
diebus VIII Tullia Privata 
mater in[f]elicissima. 
Prevod napisa:  
Tuliji Septimini (je postavila ta sarkofag) nesrečna mati, katere nedolžna duša (hčere) je 
dočakala 9 dan, 8 meseca, 6 leta. 
Literatura: CIL V, 00504; InscrIt, 10, 3, 023; Kusik V. 2015, 83–84; SupplIt, 10, 1992, 193. 































Identifikacijska številka: 44  
 
Ime: Reliefna plošča z motivom kraterja in dveh grozdov 
Vrsta spomenika: Stranica grobne konstrukcije, morda grobnice.  
Najdišče: Ajdovščina, Lavričev trg  
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej (predaja arhiva najdišča v postopku, izvajalec 
arheološke raziskave Magelan SKUPINA d.o.o.). 
Inventarna št.: brez inv. št. 
Dimenzije: 
višina: 59 cm (krajša odlomljena stranica 23 cm) 
širina: 43,5 cm (krajša odlomljena stranica 26 cm) 
debelina: 15 cm 
Teža: 96 kg 
Material: nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna stranica grobnice (?). Na zgornji ploskvi  je v sredini luknja za vodoravno 
povezovanje s spojko širine 2,5 cm, globine 2 cm, ki je najverjetneje služila za pritrditev 
na pokrov. Na spodnji ploskvi je v sredini luknja za navpično povezavo širine 2,5 cm, 
globine 2 cm. Obe luknji sta od roba leve stranice oddaljeni 27 cm. V neprofiliranem 
reliefnem polju, ki ga uokvirjajo gladki robovi na zgornji strani širine 4 cm, spodnji 7,5 cm, 
ob straneh 4,5 cm,  je centralno v plitvem reliefu oblikovan zvončast krater na nogi z dvema 
navpičnima ročajema S oblike. Iz njega se na vsako stran vije po ena vitica vinske trte z 
listi in po enim tridelnim grozdom levo in desno od kraterja. Preko levega dela reliefa se 
nahaja še plast malte.  










          (Foto: A. Krašna 2018) 
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Identifikacijska številka: 45  
 
Ime: Zatrep kompozitne arhitekture 
Vrsta spomenika: Zatrep kompozitne arhitekture  
Najdišče: Verd pri Vrhniki  
Hrani: Bistra, Grad. 
Inventarna št.: / 
Dimenzije: 
višina: 60 cm 
širina: 142 cm 
debelina: 28 cm 
Teža: 596 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 




Prevod napisa: / 












Identifikacijska številka: 46  
 
Ime: Poligonalna arhitekturna plošča 
Vrsta spomenika: Poligonalna arhitekturna plošča večje konstrukcije.  
Najdišče: Strunjan, na cestni trasi, ki vodi iz središča Strunjana v Strunjanski zaliv. 
Hrani: Piran, Pomorski muzej »Sergej Mašera«, v parku ob muzeju.  
Inventarna št.: 890 
Dimenzije: 
višina: 179 cm 
širina: 125 cm 
debelina: 29 cm 
Teža: 1622 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna plošča trikotnega horizontalnega preseka, ki je bila primarno del večje 
arhitekture. Na levem robu ostanki 15 cm visoke črke S, pod njo pa 15 cm visoki črki SI. 
Sekundarno je bil za potrebe stiskalnice površina poravnana, okoli roba pa izklesan 4 cm 
širok in 3 cm globok žleb, ki se izliva na desni strani.  




Prevod napisa:  
Zgoraj desno, … 










   (Foto: A. Krašna 2018) 
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Identifikacijska številka: 47  
 
Ime: Del nagrobne (?) arhitekture z rta Madone 
Vrsta spomenika: Del nagrobne (?) arhitekture.  
Najdišče: Piran, rt Madona.  
Hrani: Piran, Pomorski muzej »Sergej Mašera«. 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 150 cm 
širina: 88 cm 
debelina: 20 cm 
Teža: 660 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna plošča. Na sprednji ploskvi ima reliefno upodobitev kvadratnega senčnika, 
nad njim posodo, ob njej na vsaki strani po eno zvito kačo (zapestnici ?). Celotno prednjo 
ploskev obdaja ploskovni okvir. Zaradi sekundarne uporabe sta na spodnji in zgornji strani 
ploskve oblikovani dve pravokotni luknji. 
Datacija: ? 
Napis: / 
Prevod napisa: / 
Literatura: ? 













Identifikacijska številka: 48  
 
Ime: Stebriček ograje grobne parcele (?) 
Vrsta spomenika: Stebriček ograje grobne parcele (?). 
Najdišče: Predloka?  
Hrani: Predloka, vzidan je v jugozahodni betonski vogal zidu severnega dela pokopališča 
okoli cerkve sv. Janeza Krstnika. 
Inventarna št.: brez inv. št.  
Dimenzije: 
višina: 19 cm 
širina: 17 cm 
debelina: 17 cm 
Teža: 14 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Stebriček ograje grobne parcele. Zgornji rob (debeline 2 cm) oblikovan z motivom 
vrvice, letvica pod njim široka 2 cm. Na eni strani ima motiv akantove vitice in palmete, 
na drugi pa Neptunov trizob ob katerem se navzdol vijeta dva delfina (ohranjeni repni 
plavuti in dela telesa). 
Datacija: ? 
Napis: / 




(Foto: I. Rižnar 2018) 
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Identifikacijska številka: 49  
 
Ime: Pepelnica v obliki pletene košare 
Vrsta spomenika: Pepelnica. 
Najdišče: Ankaran 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4123 
Dimenzije: 
višina: 76 cm 
širina: 86 cm 
globina: 68,5 cm 
Teža: 856 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pepelnica v obliki pletene pravokotne košare. Debelina zgornjega roba znaša 6,5 cm.  
Na zunanji strani jo krasi reliefni okras prepleta trsja, razporejenega na vsaki strani po 15 
vrstic, ki jih sestavlja 16–17 pasov trsja. Vodoravno vrvičasto pletenje v treh vrstah na 
spodnjem robu in s po eno vrsto ob vodoravni lovorjevi girlandi v sredini. Diagonalni 
povezovalni trakovi širine 4,5 cm tvorijo obliko črke X. Pod zgornjim gladkim robom del 
okrogle ploščice, verjetno ključavnice. Na zgornjem levem robu dve kvadratni luknji (1,5 
x 2 cm), na desnem ena kvadratna (1,5 x 2 cm) in ena okrogla luknja. Na zadnjem robu 
okrogla odprtina, na sprednjem robu nad krožnim reliefom (11 x 8 cm) železen zankast 
zatič za pritrditev pokrova.  
Datacija: 1.–2. stol. n. št. 
Napis: / 
Prevod napisa: / 
Literatura: Neobjavljeno 










Identifikacijska številka: 50  
 
Ime: Kapitel  
Vrsta spomenika: Toskanski kapitel.  
Najdišče: Vrhnika (Dolenje njive) ob reki Ljubljanici. 
Hrani: Ljubljana, Narodni muzej.  
Inventarna št.: L185 
Dimenzije: 
višina: 12,5 cm 
širina: 17,5 cm 
debelina: 13 cm 
Teža: 7 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Kapitel z napisom na abaku.  
Datacija: Obdobje Cezarja ali Avgusta. 
Napis:  
[.] Catieli(us) M(arci) (f(ilius)), Cn(aeus) Carpin(ius) T(iti) (f.), St(aius) Appul[ei(us) . (f.)]. 
Prevod napisa:  
»Kacielij, Markov sin, Gnej Karpinij, Titov sin, Stacij Apulej…« (Šašel Kos 2004, 79). 
Literatura: CIL 03, 10721; AIJ Nr. 122; Šašel Kos 1997 Nr. 2; Šašel Kos, J. Horvat, Nauportus 
1990, 22 Nr. 1; Šašel Kos 2004. 











Identifikacijska številka: 51  
 
Ime: Kapitel  
Vrsta spomenika: Korintski kapitel 
Najdišče: Akvileja? 
Hrani: Nova Gorica, stoji na dovozu pred hišo G. Medveščka v ulici Marija Kogoja. 
Inventarna št.: / 
Dimenzije: 
višina: 62 cm 
širina: 35 cm (premer stojne ploskve) 
Teža: 190 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Korintski kapitel. Na sredini stojne ploskve kvadratna poglobitev 3 x 3,3 cm.  
Datacija:  
Napis: /  




















Identifikacijska številka: 52  
 
Ime: Kompozitni kapitel in kaneliran steber 
Vrsta spomenika: Kapitel in kaneliran steber, fregmenti. 
Najdišče: Ljubljana, Slovenska cesta. 
Hrani: Ljubljana, Mestni muzej.  
Inventarna št.: 65 
Dimenzije: 
višina: rekonstruirana 74 cm 
širina: rekonstruirana 98 cm (premer stojne ploskve) 
Teža: rekonstruirana  1777 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Ohranjeni 4 fragmenti kompozitnega kapitela in dva fragmenta stebra.  
Datacija: 3. stol. n. št.1  
Napis: / 
Prevod napisa: / 
Literatura: Plesničar Gec 2006, 44.  
Splet: / 
 
(Foto: Plesničar Gec 2006) 
                                                          
1 Plesničar Gec je najbližje primerjave našla v kapitelih s forumskega portika vAkvileji (severska dinastija). Glej: 

























Identifikacijska številka: 53  
 
Ime: Kaneliran pilaster 
Vrsta spomenika: Pilaster predelan v pepelnico. 
Najdišče: ? 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: brez inv. št. 
Dimenzije: 
višina: 48 cm 
širina: 62 cm 
debelina: 44 cm  
Teža: 118 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Del kaneliranega pilastra pravokotnega preseka, ki je bil sekundarno predelan v 
pravokotno pepelnico. V notranjosti vdolbina (premera 11 cm) za postavitev žare (?) iz 
katere se vijejo kanalčki, ki potekajo v vse štiri vogale. Na zgornjem robu (debeline 4,5–5 
cm) dve okrogli luknji (2 x 2 cm), na nasprotni strani ena pravokotna (2,5 x 2 x 6,5 cm) ter 
na stranskih robovih po dve okrogli luknji (2 x 2 cm) za pritrditev pokrova.  
Datacija: ? ; pepelnica ni antična 
Napis: / 
Prevod napisa: / 
Literatura: Neobjavljeno  















Identifikacijska številka: 54  
 
Ime: Pilaster 
Vrsta spomenika: Kaneliran pilaster. 
Najdišče: Ljubljana 
Hrani: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije. 
Inventarna št.: L 168 
Dimenzije: 
višina: 217 cm 
širina: 61 cm 
debelina: 61 cm 
Teža: 2019 kg  
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pilaster kvadratnega preseka. Vse štiri stranice 
kanelirane. Na vsaki ploskvi po 5 navpičnih  kanelur, 
širokih 8,5 cm, greben širok 2,5 cm. 
Datacija: ? 
Napis: / 
Prevod napisa: / 




        











Identifikacijska številka: 55   
 
Ime: Odlomek zgornjega dela trupa kaneliranega stebra 
Vrsta spomenika: Steber. 
Najdišče: Ajdovščina 
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. Danes del stalne razstave v Muzejski zbirki 
Ajdovščina.  
Inventarna št.: / 
Dimenzije: 
višina: 25 cm 
širina: 34,5 cm (premer) 
Teža: ohranjena teža 74 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Ohranjen fragment stebra z astragalom ter kaneliranim trupom. Sredi zgornje ploskve 
izklesana povezovalna luknja globoka 6,5 cm.  
Datacija: ? 
Napis: / 
Prevod napisa: / 
Literatura: Svojlšak, Žbona-Trkman 1986, 394–396; Žbona-Trkman, Brezigar 2013, 63. 
Splet: / 
 
(C. Narobe 1986) 
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Identifikacijska številka: 56  
 
Ime: Preklada 
Vrsta spomenika: Preklada, ki je bila del večje grobne arhitekture.  
Najdišče: Koper, nad Izolskimi vrati. 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4116 
Dimenzije: 
višina: 22 cm 
širina: 188 cm 
debelina: 48 cm 
Teža: 496 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Del preklade, sekundarno preoblikovan v hišni prag. Na sprednji stranici napis.Višina 
črk 10 cm. V sekundarni funkciji, kot del okvira vrat, na kar kažejo utori na zgornji strani 
preklade. Na levi strani znaša dolžina utora 45 cm, širina 5 cm. Na levi strani meri v dolžino 
60 cm in širino 5 cm. Na zgornji strani preklade nad črkami LONP, so izklesane tri pravokotne 
odprtine (13 x 3 cm; 6 x 6 cm; 8 x 8 cm). Vsi utori so globoki 3 cm. 
Datacija: 1. stol. pr. n. št.–1. stol. n. št. 
Napis: 
[L(ocus)] m(onumenti) in front(e) lon(gus) p(edes) XXV in ag[ro---] 
Prevod napisa:  
Grobna parcela meri v dolžino 25 (čevljev) v globino, … 
Objava: CIL V, 00507; InscrIt, 10, 3, 025; SupplIt, 10, 1992, 19. 






























Identifikacijska številka: 57  
 
Ime: Fragment napisa 
Vrsta spomenika: Preklada (?). 
Najdišče: Ajdovščina 
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. Danes del stalne razstave v Muzejski zbirki 
Ajdovščina.  
Inventarna št.: AG 85 
Dimenzije: 
višina: 34 cm 
širina: 24 cm 
debelina: 18 cm 
Teža: 37 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Fragment napisa z vsekanimi črkami.  
Datacija: ? 
Napis: 
---] inia [--- 
Prevod napisa: / 
Literatura: InscrIt, 10, 4, 346; Žbona-Trkman, Brezigar 2013, 63; Svoljšak, Žbona-Trkman 
1986, 385–386; Petru 1965, 10.  
Splet: / 
 
(C. Narobe 1986) 
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Identifikacijska številka: 58  
 
Ime: Trije fragmenti preklade z napisom 
Vrsta spomenika: Preklada. 
Najdišče: Ajdovščina 
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. Danes del stalne razstave v Muzejski zbirki 
Ajdovščina.  
Inventarna št.: AG 84/1, 2; AG 4149 
Dimenzije: 
višina: 42 cm    višina:73 cm            višina: 36 cm 
širina: 29 cm    širina: 52 cm             širina: 54 cm 
debelina: 10 cm   debelina: 17–11,5 cm            debelina:11,5 cm 
Teža: 31 kg    Teža: 161 kg              Teža: 56 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Trije fragmenti preklade z profiliranim frizom z napisom. Na večjem odlomku je 
zgoraj vklesana moznica (1,6 x 1,8 cm). Napisno polje je visoko 29,5 cm. 
Datacija: ? 
Napis: 
---]r[---    ---]am[---    ---] . VI v [---  
Prevod napisa: / 
Literatura: ILJug 1221 a, 1221 b, 1221 c; Žbona-Trkman, Brezigar 2013, 63; Petru 1965, 139; 
Petru 1969, 17; Petru 1972, 350; Žbona-Trkman 1986, 386–388.  
Splet: / 
 
 (Foto: Žbona-Trkman, Brezigar 2013)                  (C. Narobe 1986) 
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Identifikacijska številka: 59  
 
Ime: Preklada  
Vrsta spomenika: Preklada 
Najdišče: Vrhnika 
Hrani: Vrhnika, Kulturni center 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 37 cm 
širina: 234 cm 
debelina: 60 cm 
Teža: 1299 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Ohranjen del preklade. Na spodnji strani preklade v 21,5 cm širokem reliefnem polju 
7,5 cm širok pas akantovih listov, katerega na vsaki strani obdaja preplet grozdnih vitic in 
listov. Na desni strani sled namestitve stebra s kvadratno luknjo za povezavo. Na zgornji 
strani pravokotna  6–8,5 cm visoka, 11,5 cm široka in 10 cm globoka luknja.   
Datacija: 2.–3. stol.  
Napis: / 
Prevod napisa: / 
Literatura: Horvat 1990, 74.  
Splet: / 
 





Identifikacijska številka: 60  
 
Ime: Arhitrav/Relief Priapa 
Vrsta spomenika: Arhitrav predelan v votivni relief. 
Najdišče: ? 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: A4130 
Dimenzije: 
višina: 50 cm 
širina: 38 cm 
debelina: 31 cm 
Teža: 147 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Ostanek treh fascij (9 cm) na spodnjem robu ploskve kvadra z reliefom kaže, da je  
prvotno šlo za arhitrav, ki je bil sekundarno predelan v kvader z reliefom. Na sprednji 
ploskvi upodobitev Priapa (Priapus) z ogrinjalom okoli ramen, v plašč naloženim sadjem 
in poudarjenim falusom. V desni roki drži mošnjiček. 
Datacija: ? 
Napis: / 
Prevod napisa: / 
Literatura: Neobjavljeno  












(Foto: O. Harl 2012) 
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Identifikacijska številka: 61  
 
Ime: Arhitrav Volginija Filera (Volginius Phileros) 
Vrsta spomenika: Arhitrav. 
Najdišče: Strunjan, na cestni trasi, ki vodi iz središča Strunjana v Strunjanski zaliv. 
Hrani: Piran, Pomorski muzej »Sergej Mašera«. 
Inventarna št.: 889  
Dimenzije: 
višina: 45 cm 
širina: 145 cm 
debelina: 29 cm 
Teža: 473 kg   
          (Foto: Boltin-Tome 1990) 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Na obeh fascijah arhitrava je vklesan napis. Na frizu je v reliefu upodobljen motiv 
visečih sadnih girland s trakovi privezanih na bukranijih. V polkrožnih poljih nad 
girlandami ovnova glava (?) in po ena ptica. Pod frizom je izklesan 3 cm širok jajčni 
ornament, pod fascijo pa 1,5 cm širok vrvičast okras. Na zgornji ploskvi sta na levi strani 
izklesani moznici (4 x 9 x 4,6 cm in 6 x 6 x 3,5 cm) za spojitev arhitrava z drugimi 
arhitekturnimi elementi. Na hrbtni strani so vidne sledi sekundarne rabe (dva pravokotna 
utora dimenzij 14 x 24 x 8 cm). 
Datacija: 1. stol. pr. n. št.–50 n. št.  
Napis:  
L(ucius) Volginius Phileros te[stamento fieri iussit?] [---] 
Supanicia T(-iti) [---]) 
Prevod napisa: / 
Literatura: SupplIt, 10, 1992, 264, Nr. 26. AE 1992; AE 1992, 0700; Boltin-Tome 1990, 249–
256.  
Splet: EA (Electronic Archives of Greek and Roman Epigraphy) 050045; EDR007039; 







Identifikacijska številka: 62  
 
Ime: Arhitekturni korintski venec 
Vrsta spomenika: Arhitekturni venec. 
Najdišče: Ajdovščina 
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. Danes del stalne razstave v Muzejski zbirki 
Ajdovščina.  
Inventarna št.: AG 86 
Dimenzije: 
višina: 25 cm 
širina: 28,5 cm 
debelina: 32 cm 
Teža: 57 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Del korintskega arhitekturnega venca. 
Datacija: ? 
Napis: / 
Prevod napisa: / 


















Identifikacijska številka: 63  
 
Ime: Mejnik parcele/ceste 
Vrsta spomenika: Mejnik 
Najdišče: Črni Kal (San Sergio e Lonche) pri Kopru. 
Hrani: Trst, Museo Civico di Storia ed Arte. 
Inventarna št.: 13582 
Dimenzije: 
višina: 130 cm 
širina: 33 cm 
debelina: ? (za izračun teže uporabljena debelina 15 cm) 
Teža: 161 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokoten mejnik z napisom.  
Datacija: 25 pr. n. št. – 25 n. št. 
Napis:          
Iter             (Foto: O. Harl 2009) 
privatum. 
Prevod napisa:  
Privatna pot. 
Literatura: CIL 05, 00509; InscrIt, 10, 4, 372; SupplIt, 10, 1992, 237; Župančič 2009, 15–20; 
Pavese 2013, 18.  













Identifikacijska številka: 64   
 
Ime: Mejnik med posestjo Akvilejcev in Emoncev 
Vrsta spomenika: Mejnik  
Najdišče: Struga Ljubljanice pod Bevkami.  
Hrani: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije 
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 130 cm 
širina: 50 cm 
debelina: 16 cm 
Teža: 260 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Zgornji lepo obdelan del z napisom meri v dolžino 32 cm in širino 43 cm. Ozka 
zgornja ploskev meri v širino 11 cm in dolžino 36 cm. Višina  črk znaša 8 cm. 
Datacija: 2. pol. 1. stol. pr. n. št. 
Napis: Finis // Aquileien/sium // Emonen/sium. 
Prevod napisa: Meja med (posestjo) Akvilejcev in Emoncev (Šašel Kos 2004, 114). 
Literatura: Šašel Kos 2002, 373; Šasel Kos 2002, 245; Šašel Kos 2004, 114.  





(Foto: O. Harl, 2012) 
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Identifikacijska številka: 65  
 
Ime: Togatus/Kip pravičnosti (Iustitia) 
Vrsta spomenika: Skulptura.  
Najdišče: Koper ? 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej. 
Inventarna št.: UZ-4251 
Dimenzije: 
višina: 181 cm (od spodnjega dela baze do glave) 
širina: 66 cm (maksimalna) 
debelina: 39 cm 
Teža: približno 1971 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Nagrobni moški kip oblečen v togo (togatus), sekundarno »obglavljen« in 
preoblikovan v kip Iusticije. Sekundarno sta ''rekonstruirani'' tudi roki. Ob levi nogi 
cilindričen predmet, verjetno capsa. Podstavek meri v dolžino 
65 cm, širino 39 cm in je debel 10 cm spredaj ter 12 cm zadaj. 
Datacija: ? 
Napis: / 
Prevod napisa: / 
Literatura: ? 












           (Foto: Ortolf Harl 2012) 
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Identifikacijska številka: 66  
 
Ime: Sončna ura 
Vrsta spomenika: Sončna ura 
Najdišče: Loke pri Novi Gorici 
Hrani: Nova Gorica, Goriški muzej. 
Inventarna št.: AG 3347 
Dimenzije: 
višina: 40 cm 
širina: 32,8 cm 
debelina: 27,1 cm 
Teža: 89 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Pravokotna sončna ura z nadstreškom, izdelana za zemljepisno širino 42,3° (Loke 
45,58°) (Svoljšak, Žbona-Trkman 1986, 395). Od enajstih urnih linij ohranjenih devet. Na 
spodnji strani stojne ploskve pravokotna luknja (2 x 2,5 cm), z železenim povezovalnim 
klinom (debeline 1 cm).  
Datacija: 1. stol.  
Napis: / 
Prevod napisa: / 
















Identifikacijska številka: 67 
 
Ime: Nagrobna plošča Pupine Forensis (Pupinia Forensis) 
Vrsta spomenika: Nagrobna plošča.  
Najdišče: Koper 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej (non videtur).  
Inventarna št.: A 4115 
Dimenzije: 
višina: 29 cm 
širina: 86 cm 
debelina: 12 cm 
Teža: 75 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis: Fragment pravokotne plošče z napisom. 
Datacija: 1. pol. 1. stol.  
Napis:  
---] Pup(inia) Forens[is] 
[annor]um XXIII 
[lec]tus ordine iura[torum sentetia] 
Prevod napisa:   
Literatura: CIL V., 00487; InscrIt, 10, 3, 006; Kusik V. 2015, 72–73; SupplIt, 10, 1992, p. 






























Identifikacijska številka: 68 
 
Ime: Nagrobna plošča Kornelija (Cornelius) 
Vrsta spomenika: Nagrobna plošča (?). 
Najdišče: Koper 
Hrani: Koper, Pokrajinski Muzej (non videtur).  
Inventarna št.:  
Dimenzije: 
višina: 30 cm 
širina: 31 cm 
debelina: 13 cm 
Teža: 30 kg 
Material: Nabrežinski apnenec 
Opis:  






Prevod napisa: Kornelij… 















Izjava o avtorstvu 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo Arhitekturni in sepulkralni izdelki iz nabrežinskega 
apnenca v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu 
z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Ljubljana 
Andreja Krašna 
